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Apare în flecare Duminică 
0 înfrângere de atâta pagubă wmmm 
Când noi privim şî jude­
căm atâtea treburi a le stră 
inătăţli, suntem porniţi să 
vedem cu ochi buni câte se 
petrec în sânul ei şi gata-
gata să s p u n e m că, dacă la 
străini e cutare lucru, hal 
s ă i facem şi la n o i ! 
Noi nu suntem de această 
părere, fiindcă, dacă zici 
«străinătate», doar nu zici 
«toţi oameni i cutării ţări 
străine». Pretutindenea sunt 
oameni şi oameni . Nu ur­
mează că ce face o ceată 
din sânul unei ţări este în 
vederea tuturor locuitorilor 
şi a "celor mai luminaţi oa­
meni din acea ţară. Deci 
dacă văd la străini cutare 
lucru, nu înseamnă că toţi 
oameni i din tara unde se 
petrece acel lucru stau de 
partea lui. 
Am putea spune mai pe 
româneşte : Nebuni se găsesc 
pretut indenea; nu urmează 
ca eu să m ă iau după toţi 
nebunii care pot umplea ţă­
rile, fie e le şi luminate. Eu 
am să mă uit la oameni cu­
minţi, am să privesc trăsă­
turile sănă toase din viaţa 
unei ţări, dar n'am f ă mă 
iau după orice, numai fiind­
că vine d i n t r e ţară străină 
mai luminată ca a mea. 
N'ai decât să priveşti toată 
viaţa unei ţări şi ai să vezi 
că şi în sânul ei sunt glasu­
ri împotriva unor apucături 
pe care ai fi ispitit să le 
urmezi şi tu. Deci nu te lua 
după orice vezi în ţară 
străină luminată, că nu toate 
sunt bine nici aco lo , iar o-
mul întreg nu poate fi pă­
puşă care se mişcă după 
cum îl trage altul de sfoară, 
ci fiinţă care stă pe picioa­
rele lui şi se chibzuieşte 
singur de e bine sau de e rău 
să facă cutare lucru. 
In viaţa noastră de cultură 
însă, spre care ne pornim 
acum, suntem cu ochii ţintă 
la alţii, ca să facem ce fac 
ei. De fapt, şi dacă luăm 
ceva delà ei, nu luăm ce 
este mai de temei şi mai 
greu de făcut, ci tot laturile 
mai uşuratece, caref strică şl 
în ţara unde se află şi au să 
strice şi ia tine. 
Dacă la Franceji prefectul 
de poliţie din Paris a oprit 
anumite jocuri de teatru ne­
curate, uite că la noi abia 
s e pomeneş te de aceasta şi 
nimenea nu se gândeş te să 
urmeze această dâr jen iepen 
tru apărarea cuviinţei; în 
schimb, primim ca orbii con­
cursuri de frumuseţă. pe care 
Mussolini a avut îndrăzneala 
de a le opri în Italia ca 
imorale, după cum şi sunt 
Când nouă ne vin din 
străinătate fel de fel de pră­
păstii, au ele viclenia de a 
se înfăţişa drept lucruri vre­
dnice, din care ţara folose­
şte. Tu însă trebuie s ă ai 
atâta pătrundere ca s ă pri­
veşti ceva mai în adânc . Ce 
are a face că un de «Walef-
fe»vine delà Paris şi-şi strigă 
aici negustoria lui cu con­
cursurile de frumuseţă, ca 
lucruri de mare ispravă pen­
tru ţară? Eu trebuie să mi 
dau s e a m ă , prin mine însu 
mi, că acestea sunt curate 
neruşinări, care trebuiesc 
a lungate delà noi cu c ioma­
gul, a ş a cum îi a lungi pe 
comunişti şi le faci procese. 
Ce numai comunişti i fac rău 
pe l u m e ? Fac şi alte tabere 
de şireţi care păcă lesc pe 
cei nătângi. Noi trebuie să 
deschidem ochii şi s ă nu 
primim orice cu ochii în­
chişi. 
O ciudăţenie care a venit 
la noi mai din plin după 
război, este cea care ne în­
vaţă să ne luptăm cu boxul. 
Fără îndoială că bătăuşi a-
veam noi destui şi aşa , că 
scriu ziarele despre ei nu 
măr cu număr şi în aceasta 
nu suferim de criză. S'a pă 
rut însă că nu ne luptăm 
destui de bine şi că ar fi 
bine să ne luptăm şi cu 
pumnul ferecat. Şi s'au găsit 
destul tineri care să caşte 
ochii la învăţătura care se 
dă pentru a ajunge bătăuş de 
felul acesta ş i -ş i perd vremea 
de a privi cum unul înca­
sează vârtos pumni la ceafă, 
cum altul s e alege cu zdre-
llturi şi umflături si altele 
de acestea. 
Mare ispravă ! Iacă de ce 
suferea Ţara Românească. . . 
nu avea cine să te trăsnea­
scă cu pumnul zimţuit! 
Dar, s e înţelege, cei care 
aduc a s e m e n e a isprăvi între 
noi nu le înfăţ işează în fe­
lul acesta. Iţi pun înainte 
boxăria ca o vrednicie a 
străinătăţii ; ca faptă a vieţii 
de o a m e n i ciopliţi ca roade 
a le unei învăţături înaintate; 
ca ceva care musai ne tre­
buie şi nouă ; ca ceva, fără 
de care, rămânem de r â s şi 
în urmă ; ca lucruri de f o l o s 
pentru întărirea sănătăţii . 
Alăturea de alte spoituri , e-
ste furişată şi boxăria ca 
lucru de mare ispravă. 
Dacă însă este adevărat 
că unele sporturi trebuiesc 
privite cu drag, ca adevărat 
folosi toare sănătăţii, trebuie 
să spunem însă că multe 
a l te le sunt lucruri de niclun 
f o l o s sau chiar de pagubă. 
Când suntem atât de slugar 
nici faţă de unele apucături 
a le străinătăţii şi ne aflăm 
gata să ne închinăm înaintea 
lor, trebuie să avem îndrăz­
neala de a grăi adevărul-
Te umple uimirea când, 
pentru curate mărunţişuri 
a le vieţii, se mai fac şi con­
cursuri ! Ce este aceia că 
studenţii care şi zic «creştini» 
fac concurs pentru datul pe 
ghiaţă? Nu a v e m nimic 
împotriva datului pe ghiaţă, 
ba ne şi place şi, în tinereţă 
am alergat şi noi cu tiniche­
lele de picioare. Dar sunt 
acestea lucruri a ş a de în­
semnate care să mai fie date 
în ştirea lumii, să umple co­
loane de z iar? Şi să mai fie 
şi s lujbaşi care s ă primească 
leafă că se ţin de a s e m e n e a 
mărunţişuri? 
Câte lucruri de seamă ră­
mân nepomeni te şi se scrie 
ca lucru de mari isprăvi 
despre astfel de treburi ! Este 
de mare nevoie să se ştie 
că doi tineri şi au frânt oa­
se le bătându-se? Treaba lor, 
sănătatea lor i Ar urma a-
tunci să dăm la ziar de câte 
ori a m mâncat bine ori dor 
mit bine. 
Cum îşi perd oameni i vre­
mea cu lucruri de mâna a 
şaptea ! 
Dar fac americanii lucruri 
de acestea ! se bat cu boxul ! 
Ei ş i? Adică la americani 
toţi sunt de părere că e bine 
să fie a ş a ? De u n d e ? Un 
romancier de al lor«Scheldon 
în On H is Steps», scrie că ce 
fo los este să dai la ziar că 
două hoituri de carne s'au 
pocnit unul pe altul? 
Aceste apucături fac acum 
şcoa lă şi la noi şi vo im să 
dăm străinătăţii priveliştea 
că nu suntem în urma ei. 
Deci a m trimes boxagi i de 
ai noştri să s e măsoare cu 
cei din Paris. Dar «Spakow» 
al nostru, care până a c u m 
a bătut pe toţi ai noştri de 
la Bucureşti, care a făcut să 
se scrie la ziar amănunţi t 
despre el şl luptele lui, a 
mâncat trânteală la Paris. 
Se vede că cei de a c o l o sunt 
mai meşteri să-ţi umfle ceafa 
pe pumni . 
Ei şi a c u m a ? Jălanie că al 
nostru a fost înfrânt? 
Ba nici de loc şi atâta 
p a g u b ă ! Lasă-i pe toţi ace 
ştia să m ă n â n c e trânteli şi 
să nu se mai nădăjduiască 
în pumnul lor. De câte ori 
au să m ă n â n c e bătaie, a m 
să mă bucur. Să-şi puie tăria 
în altceva, să înseteze după 
îndeletniciri mai de seamă, 
că în ce priveşte boxăria, 
ori cu ea ori fără ea. Nu 
trage greu la cântar şi nu 
cu ea ducem ţara înainte. 
Altele ne trebuiesc nouă 
şi într'acolo să îndrumăm 
tineretul. Insă trebuie să aibă 
cineva îndrăzneala să spuie 
aceasta, fiindcă prea suntem 
înfricoşaţi în faţa tuturor 
fleacurilor care ne vin de 
peste graniţă. 
Afară cu e l e ! 
ARHIM. SCRIBAN 
Din amintirile trecutului 
Biserica S «ii Trei Ierarhi din la$i 
(Zidită de „Vasile Lupu") 
D r a g o s t e d e m a m ă 
s a u s ă l b ă t ă c i e ? 
4 Obştea Satului *) 
Nu se aftă în lumea acea­
sta nici un părinte, a cărui 
situaţie să fie oricât de în­
grijorătoare, să nu simtă 
în sufletul său o dorinţă, o 
fericită dorinţă de a se ve­
dea încunjurat de copii, care 
să i zâmbească cu drag, care 
să 1 facă să i se spulbere 
pentru un m o m e n t gândurile 
ce-1 mucesc. 
Aşa se întâmplă adeseori 
şi aşa chiar trebuie să fie» 
dar cu durere vedem că lu­
crurile se petrec altfel. 
Când mai mult ca altcuiva, 
s e cuvine mamei îngrijirea 
şi educarea copilului, vedem 
că de cele mai multe ori 
lucrurile se întâmplă altfel 
şi grija de mare dragoste a 
mamei se transformă în p o 
vară pentru micul ei odor, 
nemai fiind nici dragoste de 
fiu, nici de aproapele , ci din 
contră o sălbătăcie pentru 
propriul său copil . 
Iată deci, despre ce fel de dra­
gos te de mamă ne arată una 
din gazete le care apare în 
Chişinău, Basarabia, numită 
«Cuvântul Moldovenesc», şi 
ce t ind-o te umple de groază 
văzând de ce este capabilă 
o m a m ă uneori. 
Conţinutul acestei fapte e-
ste cam următorul : 
«Soţia unui locuitor din 
corn. Clişcăuţi, jud. Hotin, a 
cărei bărbat a plecat de câ­
ţiva ani în America, şi-a lă­
sat copiii singuri în casă în-
cuind uşa, ducându se la o 
prietenă a ei din apropiere 
cu lucru. Copiii, ne având ce 
face, au descuiat un cufăr 
mare ce se afla în cameră, 
au s c o s toate hainele care 
s e aflau într*însul şi au intrat 
în lada goa lă , să se joace 
aco lo . 
Dar, nenorocire pentru 
bieţii copi laşi . Capacul cufă­
rului a căzut şi s'a închis, 
Când seara s'a întors mama 
lor delà acea prietenă, a 
văzut că lucrurile din cufăr 
sunt scoase , iar cufărul în­
cuiat. Descuind, a văzut cu 
groază că odrasle le sale sânt 
moarte . 
La băiat, nasul şi urechea 
erau muşcate , iar la fată pă­
rul smuls din cap. Din cauza 
lipsei de aer din cufăr copiii 
înebuniţi de groază, sau 
muşcat unul pe altul până 
a u murit». 
O mai mare grozăvenie 
nici că se putea. Dar ce fel 
de mamă au avut aceşti 
copi i? Cum de i-a lăsat sin­
guri ? Dece nu s'a mai întors 
până seara a c a s ă ? Dacă 
într'adevăr această fiinţă 
ţinea la pruncii săi cu ade­
vărat, nu se întâmplă un 
fapt ca acesta. 
Lucrurile n'au rămas însă 
aici. La ancheta care s'a fă­
cut de către şeful de post 
din acea comună, a încercat 
dacă cufărul se închide sin 
gur sau nu, şi s'a ajuns la 
rezultatul, că, abia după a 
zecea oară, după a zecea 
încercare cufărul s'a încuiat 
singur. Prin urmare, s'a de­
dus că aceşti copii au fost 
închişi a c o l o de mama lor 
adevărată. 
Când lucrurile se petrec 
astfel, ce mai avem de zis ? 
Vedem cu groază câtă nele­
giuire poate să săvârşească 
o mamă, atunci când nu-şi 
înţelege menirea sa. Nu e 
în stare să şi crească pro­
priii săi copii, ci din contra 
şi i omoară în modul cel mai 
înprozitor. 
Nu mai este frică de Du­
mnezeu, nu mai este frică 
de lumea înconjurătoare, nu 
mai este frică de n imic ; dar 
nici dragostea de mamă care 
se trudeşte până îşi creşte 
copiii mari. 
Iată, prin urmare un fapt, du­
pă care să ia aminte mamele , 
şi să nu şi lase copiii singuri, 
căci ele au răspunderea cea 
mai mare în creşterea copii­
lor cu bună îngrijire, căci 
dacă lucrurile s'au întâmplat 
aşa, ce să s p u n e m ? 
Dragoste de mamă sau 
să lbătăc ie? 
Diac. V. FUSSU. 
B U N I C A 
Sub ceardac lângă o floare 
Şedea maica mea bătrână 
Depanând fuior de soare — 
Ghemu-i tremură în mână ! 
Părui prins de fire albe 
Ce par flori de busuioc, 
II desmiardă vântu'n salbe 
Ochii's blânzi, plini de noroc. 
In ceaslovul de pe vattă 
Cu peceţii din arginţi 
Măiculiţa mea tot cată 
Numele a patru Sfinţi 
Când amurgul dă să'nbie 
Floarea soarelui cu stele 
Povesteşte numai mie 
Basme cu voivozi şi iele. 
I. Constantinescu—Stejar 
C u g e t ă r i 
Suntem iubiţi în măsura în care iubim. Când inima noastră 
trimite iubire către toţi oamenii, cu cari venim în contact, atunci 
îi umplem şi pe ei cu iubire ; astfel razele calde şi nobile ale 
iubirii aleargă delà ei către sufletul nostru. 
E o lege ştiinţifică elementară, că trebuie să iubim dacă 
vrem să fim iubiţi. 
* 
Influenţăm lumea prin exemple, nu prescripţiuni ; prin acti­
vitate, nu prin vorbe. Nici o înrâurire nu-i mai puternica decât 
aceia, care porneşte din viaţă. Vom culege ce semănăm, şi fiecare 
sămânţă aduce roadele sale. 
TRINE. 
Rugăm nu confundaţi t i t ­
lul cu atâtea... obşti cari au 
avut ca cel mai de seamă 
ţel umplerea buzunarelor a 
câ torva! Obştea satului ce 
propunem nu-i alt decât în­
treaga adunare sătească , care 
într'o zi de Duminică — să ­
tulă până în gâ t de sfadă, 
făgăduieli niciodată îndepli­
nite — vrea să lase vorbele 
ca danie p e v e c i cumetrelor 
ce meliţă ţ inând morţiş să 
treacă la FAPTE alegându-şi 
un conducător şi din fruntaşi 
ajutoarele sa le , cari să în­
cerce cu ce 11 s e pune Ia în­
demână : încrederea celor c e 
i-au a les ; dornicia de bine 
a aleşilor de-a ridica Ia în­
florire satul în cari trăesc ! 
Căci, a ridica un sat la viaţă 
adevărată e nespus tle greu 
atunci, când nimeni poate 
n'o v o e ş t e ; când nimeni 
nu crede de cuviinţă c ă îre-
bue; când nimeni n'a încer­
cat s'o f a c ă ; şi e de tot tu­
son atunci, când fiecare în 
deplină înţelegere—ivrea»\ 
încercăm o îndrumare sau 
mai pe româneşte : întâia 
brazdă pentru desţe lenire . 
Odată alcătuită Obştia Satului 
(n'are n e v o e de-ocamdată 
să-ş i comande firmă vops i tă 
în trei culori ş i nici aleşi i 
s a ş i t ipărească obişnuitele 
cărţi de vizită c u : Preşe­
dintele... Vice-Preşedinte. . . ) 
v a încerca un plan de lucru 
la început putând să înfăp­
tuiască punctele mai uşoare 
de îndeplinit cari, nu cer 
nici cheltueli , nici zăbavă. 
Pentru oarecare înlesnire, 
vom da mai jos un a s e m e n e a 
p lan: (obştiile, sunt l ibere să 
şi-1 întocmească după ne­
voi le , şi trebuinţele locului). 
a) Obştia, trebue să numere 
în alcătuirea sa toţi oamenii 
din sat. 
b) Fiecare părtaş al obştei 
aduce : Capital Sufletesc şi 
Material : 1) Datoria de a s e 
supune la tot ce e în folosul 
sau binele comun al obşte i , deci 
şi-al lu i ; Munca, împărţită 
nepărtinitor după puteri ş i 
îndemânare (unui lemnar n'o 
să-i dai să facă croitorie !) 
2) Averea—bunurile nemiş ­
cătoare—ale fiecărui părtaş 
v a fi pentru anumite cazuri 
a obştei . Un c a z : Oamenii, 
au n e v o e să cumpere un 
tractor (ce-o fi a ia?) , atunci 
pentru că n'au dintr'odată 
2—300000 lei , preţul îl ga­
rantează cu averea lor. In 
felul ace s ta şi ce l mai sărac 
sát va putea oricând să facă 
faţă nevoilor c e îl cop leşesc . 
3) Obştea mai trebue să fie 
un îndreptar în vânzări şi 
cumpărări. S'a văzut că ne­
cazul şi paguba azi la sa te e 
tocmai că 100 kgr. de grâu 
ce Ie v inde un român a c o ­
pere abia preţul unei căciuli 
sau al unui pe tec de s tambă 
( O h ! s t a m b a ! o h ! pori iu na 
ţionai !) Obştea, — mai pe în­
ţe le se — are puterea —prin 
avutul întregului sa t ce îl 
are la îndemână — ca atunci 
când grâul începe să fie 
strâns de pe câmp, pe de o-
părte să îndatoreze pe fie­
care om să nu-şi vândă nici 
un bob (căci atunci s e şt ie , 
mişună perciunaţii s trângă-
tori de bucate şi românului 
i a ajuns cuţitul la o s îi dă 
un preţ de râs) şi pe de altă 
parte de cu vreme s ă facă 
rost de un împrumut din ca­
re celor c e au n e v o e s'aco­
pere o gaură să li s e dea. 
Bucate le vor fi garanţia, 
obştea, aşteptând un timp 
prielnic, v a vinde întreaga 
cant i tate cu preţul ce l mai 
bun. Nefericitul să tean săr­
man,—prin obş te va aveà la 
n e v o e banul c e î i l ipseşte—Ia 
timp şi to t prin obşte va fi 
l a adăpost d e jefuitorii 
muncii lui, 
c) Obştea, — după cum ve ­
dem — înlocuind statul va 
îngriji — cunoscând mai bine 
ca alţii nevoi le s a t u l u i 
— să î n t e m e e z e în ce le 
3 r a m u r i : Religie , Cultu­
ră, Economie, — felurite în­
frăţiri şi aşezăminte de cari s e 
s imte mai mult nevoe . Punc­
te le a, b ş i c de mai sus le 
v o m drămălui pe i iecare în 
parte şi domol şi pe chibzu­
ite vom dovedi celor ce nu cred 
într'o ast fe l de... minune (şi 
sunt mulţi din aceşt ia I) că 
dacă vor a v e a de gând să 
fi inţeze ce le c e desluşim aci, 
vor avea sf. prilej să pue 
degetul ca Torna şi nu numai 
să s e 'ncredinţeze de adevăr 
dar şi să gus te din rodul a-
cestor noi orânduiri la sate . 
Tot odată v o m dovedi că 
oamenii celui mai sărac să­
tuc înhămându-se cu drag de 
inimă la ideia noastră nu vor 
mai cere în veci i veci lor şi 
nici v'or mai sta cu ochii 
sgâiţ i lancer sau la... guvern 
să li se dea ca o mană mult 
făgăduitul... Credit Agricol. 
CESAR PRUTEANU. 
*) Viitorul sat Românesc. 
DATINA SI GR 
«Tu eşti din vecuri plămădită 
«Din sânge le vitejilor străbuni 
«Credinţă, sfântă şi iubită 
«In strana vremii tu răsuni». 
Poporul ce nu-şi păstrează 
datina şi credinţa, nu merită 
să fie cinstit. 
Timpurile frumoase ce 
dorm în cărţile acoperite de 
colb, cântă în strună, gingă­
şia curţilor Domneşti. Boerii 
şi sfetnicii în zile lucrătoare, 
şedeau în jurul Domnitorului 
şi se sfătuiau cugetând tre­
burile ţării. Fiii lor, scormo­
neau ogorul vieţii învăţând 
din Sfânta Scriptură (pilduiri) 
pentru mai târziu. 
Doamna, împreună cu ju-
pânesele şi jupâniţele, inodau 
firul de borangic, ce părea 
raze prinse delà soare. 
In zilele de odihnă, când 
se auzeà glas de clopot, 
Voevodul împreună cu boerii, 
în strae strălucite, veneau Ia 
biserică s'a asculte sf. Litur­
ghie. Fiii, cântau în strană. 
După n'amiezi se . făceau şe­
zători, iar hora se învârtea 
în jurul ceterii. 
Eh! bine, dar astea toate 
nu mai sunt! 
Răspunsul indiferent de 
unde porneşte, este acelaş: 
Civilizaţia. Spiritul s'a rafi­
nat printr'o îndrumare gre­
şită. 
Hora şi cetera dorm de 
mult... 
Răsboiul şi fusul s'au mi­
stuit în flacăra vreunui că­
min... 
Biserica, pe care strămoşii 
au apărat-o cu sângele lor, e 
ferecată de necredinţă. 
Deacea, lăsaţi, voi boeri, 
«modernismul > Ia oparte, şi 
îndemnaţi poporul să-şi sufle­
ce mânicele şi să tragă o 
brazdă adâncă în ogorul ţării, 
semănând grăunţe roditoare. 
loan Luca. 
2 «CULTURA POPORULUI» 
« P A G I N A L I T E R A R A ^ 
Amintiri din Mănăstire 
N u v e l ă 
— Păcatul — 
Prins în flacăra amurgului, Pă­
rintele Grigorie sta rezemat de 
crucea de la răspântie, adâncind 
gândurile în isvoarele pământu­
lui. Părea un Arhanghel pe a 
cărui frunte e ra scris iubirea 
dreaptă. Cu cnhii în lacrimi co­
bora îndieptându se spre altar, 
unde îngenunchea la icoana Prea 
Curatei murmurând ruga al cărei 
răsunet adormea în zidul mă­
năstirii 
— Plecăciune Părintele !.. 
— Ce-i frate Ioane ? 
— Părintele stareţ vă pofteşte 
la arhondârie 1 
— Vin acum... 
In drum cercetă fiecare mădu­
lar şi nu găsi nici o vină. 
— M'aţi chemat Părinte ? 
— Da, Grigorie... De mult, 
vreau să te întreb de ce eşti a-
bâlut ? 
— Nimic 1? !.. 
— E nmp de când ne cunoaş-
tem, spovedueşte-te mie astăzi 
ca în clipa morţii I 
— Ascultă Cuvioase 1 cum dai 
afară din şosea la răscrucea 
satului Răcoasa ,e o căsuţa, mică 
părăsită. 
In alte vremuri odihnea unom 
sărman, care printre copii avea şi 
o Iată de-o mândreţe rară. Prea 
sfânta fecioara ! Pe-atunci flă­
căiandru, pusei ochii pe ea, în-
drăgostndu ne unul de altul. 
Seri întregi alergam prinşi de 
brâu prin lanuri. Alteori şedeam 
pe digul zăgazului şi ascultam 
clopotul tăcerii, desprins din 
vreme. 
Ani după ani s'au înşirat, când 
dragostea ne fu curmată de un 
boerndş spilcuit ce-i franse capul 
Ileanei. 
I-am scris târziu... 
— Ai scrisoarea ? 
— Da, iac-o ! 
Dragă lleano, 
«De azi încolo, cutia în care 
«păstrez dragostea noastră, fe-
«recată cu cheile gândirii, o voiu 
«scoborâ în cripta veşniciei ! 
«Plecat cu fruntea pe lespedea 
«rece ascult sfârşitul dragostei. 
«Diavolul în corul lui drăcesc, 
«cântă valsul iadului. Cocoşii 
«vestesc în glasul lor moartea... 
«Dar umbra divină a dragostei 
«nuastre, vine în fiecare seară, 
«pierzându-se in cântul zânelor, 
«ce-alunecâ uşor pe luciul lacu-
«lui... Termin, în timpul când 
«ciucuri de aur fâlfâie în razele 
dumii brodând taina dragostei 
«de ghiaţa l» 
Act stea fură ultimele slove... 
Pe ea n'am văzut-o^ dar am 
auzit că e femee de rând... 
Pe mine focul dragostei sfinte 
m'a mânat pe cărările liniştite 
ale lui Dumnezeu. 
Sărmana Ileana 11 
Vorba le fu curmată de vue-
tul prelung al clopotului, ce bă­
tea pentru mort, 
! ? !.. 
— Cine-o ii murit ? Sa mer­
gem Gngore. 
— Cuvioase, vedenii ! Priveşte 
ea este... îngerii îi alintă som­
nul de od h na veşnică ! 
— Ce-i, C e i ? 
— Părintele Grigorie a îne-
bunit. 
...«Frumoasa mea, te-ai stins 
ca o făclie pe altarul suferinţe­
lor tale I 
«Aşezaţi-o voi, fraţi întru Chris-
«tos, pe catafalcul cel mare, iar 
«tu frate Iosif să predici din 
«amvon ca de Sfintele Paşti !» 
— Scârbit de durero căzu jos, 
şi'n chinul morţii rugă pe Cuvi­
osul Meletie s ă i aşeze mor­
mântul alături de ea, la margi­
nea crângului ,,i 
I. Constantinescu—Stejar 




Vorbea o furnică : 
— «Cât sunt eu de mică ! 
Duc rodnicul spic 
Iu hambrirul meu strimt 
Şi'n spate nu simt 
Grelime — nimic..." 
Un purice negru 
Şi mic ca neghina 
Ce-ţi strică hodina, 
Când visele s dulci, 
La vorbtle ei 
Ii zice : E-he-i 1 
Te lauzi, că duci, 
In spate un spic ? 
Mă crede, că asta, 
Nu i încă nimic ! 
Eu, soro-s voinic, 
Vânjos ca un leu ; 
Când lucru mi încep 
De loc nu mi-i greu 
Abia se-1 înţep 
Pe om, când el doarme, 
Pe partea cealaltă 
Să-1 fac să se 'ntoarne. 
* 
Şi oamenii ades 
Ca puricii fac : 
Când vorba-i de rău — 
înţeapă mereu ; 
Când vorba-i de bine 
Mă credeţi, nu-i cine 
Să facă o faptă 
Măcar cât de mică, 
Ca biata furnică. 
A. Lutea n 
învăţător 
Rondel epigramatîC C h i e l e ş l m p ă r a t 
Iubita mea io fată delà ţară 
Cu ochi aprinşi ca pulbera de stele 
Cu mers naiv, dar sprinten de gazele 
Şi cu priviri învăluite'n pară. 
Nu poartă pălărie nici mărgele... 
Vor spune mulţi : «o specie bizară...» 
Iubita mea io fată delà ţară 
Cu ochi aprinşi ca pulbera de stele. 
Nu ştie ce-i un «radio...» «flirtul» iară... 
De cinematograf şi alte cele 
Na auzit decât din cărţi de ele, 
In schimb, iubirea-i, doare, te omoară !.. 
...Iubita mea i-o fată delà ţară !... 
George Nedelea 
M a m e l e n o a s t r e ) 
Mama e tot ce avem mai scump, mai bun, mai sfânt p'acest 
pământ! 
Ea ne a născut şi ne a crescut, cu griji de înger păzitor, 
Ne a legănat, ne-a adormit la sân cu dulcele ei cânt ; 
Odorul drag şi l-a 'ndrumat fiu bun să fie 'n viitor. 
Mama pe buze nii viaţa 'ntreagă, 
Cu tot ce suntem, ea ne a 'mpodobit. 
Mamă scumpă, mămulica mea, măicuţă dragă, 
Te prea măresc, îngerul meu iubit ! 
A două mamă, 'n care s'au născut, părinţii — ca şi noi- — 
E ţara mea, e raiul meu, un ral mândru pe pământ! 
E România, cu-ai săi fii ; ăst cuib de vajnici, bravi eroi, 
M-i Patria, căsuţa mea, cămin drag, măreţ şi sfânt. 
Cuib de viaţă şi veselie, 
Tu ne dai hrana, te prea măresc ! 
Dar din străbuni, România scumpă, mamă Românie, 
Al tău jiu sunt şi Ţie mă jertfesc !... 
S. l onescu 
1) Muzica armonizată pe 4 voci de către D 1 Profesor Gh. 
Fisa, după «Chanson milit» de D 1 Profesor—Colonel A. Cerf. 
P r i v i n d g a l e ş 
Cald avan ! E'n toiul verii. 
Hăt departe'n larga zare 
Mişunând în apa morţii 
Vine'ncet un şir de care. 
Lin foşneşte'n ţarna verde 
Frunzele pătite'n şopot 
Şi'n tăcere se'nfiripă 
Olas de doină şi de clopot. 
Soarele aruncă'n slave 
Mii de raze mii de stropi 
Peste miriştile arse 
Peste clăi şi peste snopi. 
Nici un nor nu i sus pe ceruri. 
E tăcere-adormitoare ; 
Namai gâzele mai umblă 
Pe ţărâna arzătoare. 
Iată carele sosiră 
Dar se pierd din nou în zare 
Pe când eu rămân pe gânduri 
Privind galeş după care. 
Ah, dece nu-mi daţi şi mie 
Veselia voastră oare 
Ette blonde, fete brune 
Şi flăcăi pârliţi de soare ! 
Şt. Păun — Rovine 
Un castel medieval 
Reculegeri 
* Când îţi faci prieteni ai grijă de ţi măreşte punga. 
Bogăţia fără fericire, e ca pământul fără de apă. 
Banii sunt superiori tuturor calităţilor omeneşti. 
Cea mai înaltă calitate a omului este bunătatea. 
Amicul cel mai bun al omului este singurătatea. 
Când te 'nţepi într'un seaete curge sânge, când te 
înţeapă un adevăr curge ură şi mânie. 
I. Stejar 
Poveste scrisă în versuri populare după 
P. Ispirescu 
de SERAFIM IONESCU 
Vuetu-1 înă buşeşte ; 
Deci, holteiu'n gând îşi puse 
Să şi ia calul şi se duse, 
Tot duse, până rămâne 
Pe tărâmul a trei zâne, 
Unde a descâlicat, 
Hotărât să-fie argat. 
După sfatul calului 
Eleascultă ruga lui, 
Chibzuesc, se mai codesc, 
Dar, la urmă, îl primesc, 
Calul iar 1 a sfătuit 
Să fie neadormit 
Şi, să b îge bine seamă, 
Cu grijă, dar fără teamă, 
Că'n palat, într'o odaie, 
Zânele aveau o baie 
Şi, la câţia ani odată, 
într'o zi neaşteptată, 
Curge aur în cea baie 
Şi, cel care'ntâi se'mbaie 
Păru-i de aur se face...» 
El, ia seama bine, tace. 
—„Mai încolo, 'n altă casă, 
Este un tron, ca o masă 
Iar, în tron, e o buccea ; 
Ocheşte-o deci şi-o şi ea 
Că-i găsi, într'o prostire, 
Păstrate cu îngrijire, 
Trei rânduri de haine-alese..." 
Băetanul înţelese 
Şi, oricând avea vr'un zor, 
Chiema calu'n ajutor. 
Zânele se pregătiră 
De plimbare. 'L sfătură 
Peste tot să mature, 
Să şteargă, să scuture 
Prin toate odăile, 
Prin toate ungherele, 
Dar numai într'o odaie 
Unde se află o baie 
Nu-i este îngăduit 
Să intre. Eie au pornit 
La o altă zână, care 
Avea mare sărbătoare, 
Dar, din nou i a poruncit 
Să fie neadormit 
Şi 'ndată ce-o auzi 
Ceva zgomot, în vre-o zi, 
La baie, în cămăruţă 
Să rupă o şindriluţă 
Din streaşină casei... şi 
Ele îndată vor şti 
Că-i timpul să vie acasă. 
Dar flăcăul nu se lasă, 
Cercetează, — când grijeşte, 
Peste tot, tronul ocheşte, 
Iară, într'o zi, la baie, 
Simte zgomot în odaie. 
Sună frâul ; calu-i vine, 
Ii dă sfat cum e mai bine : 
„Să se scalde iute 'n baie, 
Pletele să şi le 'nmoaie»... 
Băiatul l a ascultat, 
Şi, după ce s'a 'mbăiat, 
Intră 'n odaia cu taine, 
Luă bucoeaua cu haine 
Şi, din holteiul buhos, 
Se preface 'n Fătfrumos; 
încalecă şi porneşte 
încotro '1 călăuzeşte 
Calul, ce-1 duce ca vântul 
Ca fulgerul şi ca gândul. 
Pragul porţii cum trecură 
Din urma lor auziră : 
Casele, curtea, grădina 
Urlau groaznic, din pricina 
Zgomotului de cutremur. 
Zânele vin într'un tremur ; 
Dar, când intrară 'n palat 
Cu mâhni ne au aflat 
Că argatul s'a tot dus 
Şi că nici hainile nu-s. 
Porniră să-1 urmărească ; 
Dar, când tocmai să-1 sosiască 
Şi mâna pe el să pună... 
Sănătate,., voie bună... 
Căci, el, cu calul în sbor 
Trecuseră hotarul lor ; 
Nici grije numai avea, 
S'oprise şi. , poposia. 
înciudate, obidite 
Şi de necaz cătrănite 
C'a fugit, că Ie a scăpat, 
Zânele lui i-au strigat: 
— «Fecior de lele ce eşti, 
Cum putuşi să ne amăgeşti? 
Te rugăm arată, vrem 
Măcar părul să-ţi vedem». 
El pe spate îşi resfiră 
Părul de-aur. Se uimiră! 
Ele, cu jind îl priviau 
Şi ochii Ii se scurgeau 
Şi-i ziseră prefăcut : 
— «De când suntem, n'am văzut 
încă aşa păr frumos-!.. 
Poar tă l şi fii sănătos, 
Dar încai fă binele 
Dă-ne măcar hainele». 
— «Ele mi se cuvin nr'e 
Şi le-oi ţine drept simbrie!». 
Fătfrumos lor Ie răspunde 
Şi porneşte şi pătrunde 
In elt oraş, unde-ajuns, i 
Pe cap îndată şi-a pus 
0 beşică de bou, mare ; 
Iar, apoi, pe o cărare, 
Merse ca să se tocmiască 
La grădina 'mpărătească 
Muncitor sau chiar argat. 
Grădinarul, om ciudat, 
Nici nu vru ca să-1 asculte, 
Dar, după rugăminţi multe, 
Se hotăra să-1 primească. 
1 arată cum să muncească, 
Să sape să ude fori, 
Seara, dimineaţa în zori, 
Omizile să stârpiască 
Şi brazdele să pliviască. 
Fătfrumos îndeplineşte 
Un rai pământesc 
prefăcut în iad 
Sunt aproape 50 de ani. 
Un căpitan european din ma­
rina comercială, descoperi în 
Oceania, în arhipelagul Fili-
pine, o insulă până atunci 
necunoscută şi nelocuită. A-
ceastă insulă era acoperită cu 
o vegetaţie îmbelşugată ; nu 
puteai să visezi un ţinut mai 
bogat şi mai minunat. 
Căpitanul, fericit de desco­
perirea făcută, se întoarse în 
Europa şi aduse o întreagă 
colonie de oamnei. 
Intemeie un oraş, procedă 
la împărţirea 'dreaptă a pă­
mântului şi domni peste ei 
cu blândeţe aproape părin­
tească. Aduse din Europa 
toate felurile de conserve de 
calitate primă şi o colecţie 
frumoasă de animale folosi­
toare, cari populară iute in­
sula. Astfel că bogăţia se 
mări într'un chip uimitor. 
In scurt timp, nimic nu 
lipsi pe acest pământ îmbo­
găţit, nici chiar o şcoală, care 
veşnic era plină de copii cu­
minţi şi ascultători învăţăto­
rului. 
Un singur om se plictisea 
în lipsă de ocupaţie : acesta 
era medicul, care n'avea bol­
navi printre o populaţie mun­
citoare şi cumpătată. 
Scurt, insula era un raiu 
pământesc. 
Nenorocirea făcu ca un 
vapor englez să vină prin me­
leagurile insulei, pentru a 
face negustorie. Intre alte ar­
ticole, vându în mod ascuns— 
căci introducerea alcoolului 
era oprită—, câteva butoaie 
cu «apă vie». 
Puţin timp după aceea 
dezordinea, lenea, violenţa ve­
niră să turbure ţara. Oamenii, 
neglijând ocupaţiile lor cele 
mai însemnate, începură să 
maltrateze femeile şi copiii lor. 
Mâhnirea, mizeria, suferinţa 
luară locul blândeţei liniştite 
belşugului şi fericirii de altă 
dată. 
In curând chiar zăpăciţi de 
alcoool, se agăţară şi de acela 
care le dăduse avere şi bo­
găţie, înjurături, ameninţări, 
comploturi, încercară împo­
triva regelui. EI fu nevoit să 
fugă din regatul său. Dar, 
furios înarma un vapor de 
răsboiu şi se întoarse în in­
sulă pentru a isgoni pe ne­
recunoscători. Din toate ases-
tea ieşi un răsboiu civil spăi-
mântâtor. Măceluri după mă­
celuri urmară ; mâhnirea a-
junge generală. 
Acesta fu iadul după raiu. 
Gândiri cu rod şi sfat. Al­
coolismul sau abuzul de al­
cool a distrus rasele oceani-
ene. In timpul de faţă, Ro­
mânia ca şi toată Europa 
sunt pustiite de acest flagel. 
In fiecare zi, consumaţia ne­
cumpătată de alcool, face mii 
de victime. Nu sunt de cât 
crime, sinucideri, acte de ne­
bunie, aduse de otrava care 
se vinde sub numele de $apă 
vie» şi care ar trebui mult 
mai bine sa se numească 
«apa morţii şi a ruşinei». 
Toţi acei care cetiţi doriţi 
să rămâneţi cinstiţi şi să vă 
păstraţi sănătatea corpului şi 
aceea a sufletului, nu apro­
piaţi niciodată de buzele voas­
tre blestemata otravă. 
din franţuzeşte de 
G. l o n e s c u Balac iu 
însemnări 
Spre oraşul meu... singur 
Pe culoar şi în comoartimen-
tele prea luxoase pentru oameni, 
lumina cade aşa de greoaie, că 
o simţi obositoare. O oprire lun­
gă, în care parcă au adormit şi 
gara şi călătorii, mă adu e înce­
tinii la realitate. Frânturi domoaie 
de or re , ăscatu i leneşe de somn 
şo.pte discrete, îmi dovedesc că 
trenul ne-a dus câteva ceasuri 
până ce lunea s'a liniştit. O cu 
coană grasă, — o ! ce grozăvie 
e o cucoană grasă, uneori,... mo­
les ta de căldura din comparti­
ment, a ieşit pe culoar. Vrea să 
deschidă un geam. De aproape 
un siert de ceas se munceşte, 
Nlc. Argeş. 
suflă din greu, o trec sudurile, 
dar nu reuşeşte. In apropiere, 
doi tineri discută artiştii şi ve­
detele de cinematograf. Unul, 
pomădat, ras proaspăt şi pufuit 
cu pudra, îşi desminte fără să 
ştie, îngrijirea aparentă : i s'a 
desprins cămaşa de subt gulerul 
alb, tare, butonul a rămas prins 
în guler, cămaşa liberată şi-a 
lăsat a plâns colţurile. Don jua 
nul e afectat şi grav. Celalalt, 
monoclat, aruncă iscoade furişe 
unei tinere brune care-şi Cdută 
frumuseţea în oglinda umbrită a 
geamului. Monoclatul, vrând să 
convingă mai mult pe eleganta 
brună decât pe tovarăşul său cu 
care vorbeşte, n'a băgat de sea­
mă că domnii cari se retrag pe 
culoar îi calcă şireturile larg ră-
văşite pe jos. 
M'.'Ş duce să ajut doamnei 
celei grase să deschidă fereastra, 
îmi siăpânesc pornirea de manieră 
şi nu mă duc. Nu ştiu dece nu 
pot să fiu binecrescut şi galant 
ca cucoanele prea grase. Şi, co­
lac peste pupâză, doamna cea 
grasă, mai e şi b'ondă... o blon­
dă ştearsă ca o floare de dov­
leac, veştedă. Hotăiât, n'o ajut £ 
Dintr'o dată, trenul porneşte 
iar. Ma strecor încet din capul 
culoarului, să mă duc lângă fe­
reastra ein dreptul compartimen­
tului meu. Ca un bolovan uriaş, 
prăvălit într'un defileu îngust^ 
doamna cea grasă nu se mişcă, 
îmi îmlădii corpul, încerc o abi­
litate cu care aş fi putut intra în 
gaură de şearpe, dar de prisos. 
Doamna nu se presează deloc 
de parcă ar fi de lemn. Pe unii 
oameni nu vreau să mi i apropii 
nici prin provocare. Consecuent 
acestei obicinuinţe care porneşte 
dintr'o adâncă măsură a firii, 
m'astâmpăr. Doamna a obosit 
de mult şi acum îşi lasă greuta­
tea hipopotamică pe pervasuriie 
lustruite ale vagonului. Un firicel 
de necaz mă furnică. Vreau to­
tuşi să trec la fereastra mea. Şi 
cu un hotărât «pardon doam­
nă !..» împing, fac să pară o de­
osebită grijă să n'o supă % îm­
ping şi trec. Doi nasturi delà 
vestă zorzâne pe jos. Bine c'am 
scăpat cu atât... 
Delà fereastra mea mă uit cu 
oarecare greaţă la doamna blon­
dă, care ca un câine pe care l-ai 
udat cu apă, din greşală, rabdă. 
Curios, mă priveşte blând. Poate 
ar vrea să stăm de vorbă. De 
unde ştii ? Contrastele între con-
strucţiunile fizice sunt, adesea, 
favorabile unor ciudate porniri 
Apuc cordonul, trag şi fereas-
tra mea se lasă în jos ca împin­
să electric. Doamna se uită lung 
a рагегг de rău. Bănuind cât de 
bine trebue să mă simt eu în 
aerul proaspăt pe care 1 flutură 
umbrele nopţii, uite, doamna e 
gata să vie la mine. O plăcere 
închipuită naşte câteodată, la a-
numite cucoane, turburări adânci 
şi dorinţe curioase. Şi fiindcă se 
putea întâmpla ca în câteva 
secunde, doamna grasă să fie 
lângă mine, fără să stau pe gân­
duri, ca scăpat din arcuri, sunt 
la fereastra aburită, unde călă­
toarea iar a'nceput să sufle. Şi 
deschid. 
Prilej de exagerate mulţumiri, 
zâmbete de drăgălăşie, greoae 
aplecări de manieră şi mai cu, 
seamă îngânări în cari protejata 
mea ascunde lauda unui gest de 
cavalerism şi bună creştere. A-
poi de teamă să nu fiu prins în 
pălăvreală, şi ca nu cumva să 
se nască şi alte gusturi doa­
mnei, răspund printr'o privire 
rece amabilităţilor sale, fac un 
uşor compliment şi mă retrag. 
* 
In larg, noaptea îşi leagănă 
pe văi şi colnice umbrele câm­
pului s'adoarmă. Departe la un 
cot de pădure, susură apă trecă­
toare. Sus, luna alunecă pe pod 
de nouri grei şi scânteiază sgâr-
cit printre goluri de senin, mo-
gâldeţelor negricioase, răsărite 
în câmp. 
Pe aici, pe unde fuge şarpele 
negru şi se'nconvoae în apele 
iumurii ale nopţii, drumurile bă­
tute de atâtea ori duc prin lo­
curi cunoscute, de cari vremea 
tot mai mult m'a depărtat, dar 
pe cari le cunosc tot aşa de bi­
ne ca şi cărările de lângă pă­
durea mea de-acasă. Dac'aş în­
chide ochii şi m'aş dori spre cu­
tare ori cutare Ioc, tot acolo 
m'ar duce. 
In lături, printre zăvoaele ru­
ginite ale luncii largi, argeşul 
iş\ flutură şuviţele de Argint, şi, 
furiş îşi îndeamnă undele la vale. 
Iar în dreapta, pe dealurile pe 
cari apasă plumbul cerului, nu 
mai e nimic din frumuseţea de 
astă vară. S'au stins luminiţele 
cari pâlpâiau seara în vii, au 
murit focurile pe la crame, nu 
se mai aud chiote, nici veselie. 
Ce viaţă era odată pe aici !.. 
Dincolo de Argeş, pe malul 
râpos al râului, bisericuţa delà 
Catane îşi va fi numărând stri­
goii târziului, în tristeţea singu­
rătăţii sale din răspânti ! 
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„Rolul învăţătorului ca factor 
de îndrumare socială" 
lăncile Populare. Membrii şi [ßge Sau ЬіІП рІЭС?.. 
După cum veacurile care s'au 
scurs în noianul trecutului, au 
avut oarecum de rezolvat in 
trecerea lor probleme, care fiind 
deslegate de corifeii culturii, 
ştiinţei sau religiei, au dus po­
poarele spre un ideal de civili­
zaţie, tot astfel şi veacul nostru 
are de deslegat multe şi multe 
probleme arzătoare, fără de care 
tăria popoarelor nu ar putea să 
dăinuească, urcând treaptă cu 
treaptă pe scara civilizaţiei. 
Multe din popoarele Europei, în 
special, au rezolvat întrucâtva 
problemele care ţineau în loc 
mersul civilizaţiei lor şi astăzi 
le vedem în vârful piramidei 
vremii, strălucind ca steaua Bet-
leemului, din razele căreia se 
înfruptă -nu numai Europa şi 
chiar toate popoarele lumii. Nu 
ne putem întoarce privirile decât 
spre 4 mari puteri, care plutesc 
deasupra vremii şi anume : Ang­
lia, America, Franţa şi Ger­
mania. 
Poporul Românesc, m i c 
pe lângă aceste mari puteri, ie­
şit de fapt, deabia de câtva timp 
din sdruncinul vremii, are de 
deslegat aproape toate proble­
mele fără dc care El nu poate 
să urce în vârf de piramidă, 
supuindu-i se o civilizaţie amplă 
din toate punctele de vedere. 
Clasele sociale din care este 
compus acest popor sunt în 
deplină discordanţă, încă neîn-
ţelegânduşi rolul lor sfânt ce îl 
au, Ţinta lor nu este altruistă, 
este egoistă, totul rezumându-se 
la câştigarea pâinei de toate 
zilele, muncind numai pentru 
atât şi nimic mai mult. Una din 
clasele sociale şi cea mai înpor-
tantă este clasa învăţătorimii. Ii 
zicem clasă fiindcă întruneşte 
numărul colectiv, ridicându-se la 
un număr atât de mare şi care, 
ocupă unul din cele mai de 
seamă rosturi în viaţa socială 
totală, fără de care un neam nu 
ar putea exista pe lume. 
In poporul nostru, bârna pe 
care se sprijină cultura şi edu­
caţia naţională este îavăţători-
mea. Ea este cărămida delà te­
melie cu care se începe clădirea 
mare şi frumoasă a naţiei Ro­
mâneşti. Invăţătorimea, dacă o-
cupă după cum am spus, un aşa 
de mare rol, apoi ea trebue să-l 
înţeleagă în toată puterea cu­
vântului, ea trebue să fie conş­
tientă de menirea ei, ea trebue 
să abă o mistrie nu de fier ci 
de oţel ca să poată zidi în te­
melia culturii naţionale totul 
solid. 
In ceace priveşte marele rol 
al învăţătorimii, în timpurile de 
faţă, mulţi sau încercat să-l pre­
conizeze, dar mai cu prisosinţă 
şi din toate punctele de vedere 
îl preconizează astăzi Dl. Radu 
Petre Directorul şcoalei Normale 
din Piteşti, înfr'o broşură intitu­
lată : «Rolul învăţătorului ca 
factor de îndrumare socială». In 
această broşură, Dl. Radu Petre 
arată scurt şi concis rolul so-
cial-profesional al învăţătorului, 
rolul social cultural, rolul social 
economic, rolul învăţătorului în 
întocmirea politico socială şi la 
sfârşit îşi închipue cum trebue 
să fie un învăţător ideal. In a-
ceste cinci capitole profesorul de 
pedagogie Radu Petre arată cu 
prisosinţă, prin vederi clare: cum 
trebue să fie, ce trebue să facă 
şi cum să procedeze învăţătorul 
în viaţa socială, ca numele lui 
de «învăţator> să rămână scris 
cu litere mari pe frontispiciul 
Culturii naţionale. 
I) In Rolul social profesional 
Dl. Radu Petre mai întâi spune 
că învăţătorul este un făuritor 
de suflete, un creator de valori 
în mijlocul poporului. învăţătorul 
este prin excelenţă instrumentul 
civilizaţiei moderne, temelia Cui 
turii Naţionale şi că generaţiile 
de mâine vor fi aşa după cum 
le-a educat el prin dubla influenţă 
din şcoală şi dinafară de şcoală. 
Spune că astăzi se cere mai 
mult ca orcând, ca şcoala să 
formeze personalităţi, să creeze 
valori în aceeaşi măsură. Cu în­
văţătura propriu zisă, să se facă 
o educaţie înpletită cu instrucţie 
în sensul pregătirii pentru viaţă. 
Dl. Radu Petre aci accentuiază 
ca învăţătorul să-şi îndrepte 
toată atenţiunea spre partea mo­
rală, a elevului şi a satului în 
care este, partea morală atât de 
sdruncinată din pricina marelui 
război. învăţătorul să iacă din 
eievij viitorii cetăţeni ai ţării, 
întregi cu iniţiativă în viaţă, dis­
ciplinaţi în musca colectivă, cu 
voinţă şi caracter, cu judecată 
dreaptă şi cu sentimente nobile. 
2. In Rolul Social Cultural Dl. 
Radu Petre spune că din acest 
punct de vedere învăţătorul a-
pare cu multă măreţie, contri­
buind cu adevărat la întărirea 
cultural educativă a maselor po­
pulare. Ce poate fi mai măreţ, 
mai sublim şi mai fermecător 
pentru săteni, de cât acele ser­
bări şcolare, acele şezători pito­
reşti şi acele cercuri culturale 
eu diferitele lor nuanţe de mani-
festări care sunt o intuiţie vie 
pentru părinţii copiilor de pute­
rea creatoare a şroalei? Aceste 
manifestări vor fi în acelaş timp 
şi un element de socializare de 
primul rang, cultivând cele mai 
alese sentimente sociale. înjghe­
barea de biblioteci populare, 
coruri bisericeşti, cursuri com­
plimentare şi şcolile de adulţi, 
învăţătorul stabileşte legătura 
între şcoală şi viaţă, între fami­
lie şi şcoaiă. 
Învăţătorul poate pregăti şi 
face educaţia naţională potrivit 
cu însuşirile şi tradiţia lui, dând 
mare atenţie şi nepreţuit respect 
datinilor şi obiceiurilor străvechi. 
3. Rolul Social Economic. în­
văţătorul a contribuit şi contri­
bue la ridicarea şi educaţia e-
conomică a satelor, punând te­
melia unei aşezări economice 
solid, fără să uite rostul lui cel 
mare de educator şi instructor 
pornindu se prea mult în această 
direcţie, făcând negustorie. Ar 
fi de dorit ca din acest punct 
de vedere învăţătorul să rămână 
ca un îndrumător, dar pe de 
altă parte statul s ă i dea o re­
tribuţie onorabilă ca să poată 
trăi şi munci cu drag în slujba 
lui însemnată. 
Cât timp statul nu se va gândi 
la acest lucru, pe învăţător nu-l 
poate opri nimeni delà această 
îndeletnicire. 
4. Rolul învăţătorului în întoc­
mirea politico'socială. Ca cetăţean, 
cu toate drepturile pe lume, în­
văţătorul trebue să facă politică 
aparte de patima de partid—dând 
concurs tuturor, ţelul său fiind, 
ca prin micul lui ajutor să se 
contribue cu o părticică la pro­
gresul social. Făcând politică de 
partid prestigiul lui cade, punân-
du-se în comflict cu sătenii şi 
cu oamenii politici adverşi. El 
trebue să contribue în marginile 
sferii sale de acţiune în mod 
conştient pentru întreţinerea vieţii 
sociale şi a o ajuta în desvol-
tarea ei. El trebue să facă edu-
(Satul poate mai mult decât Statul) 
Aci, în sătucul celor 40 de că­
suţe a'nceput cândva, povestea 
unei copilării răpite... De-aş în­
cepe şirul ei acum, ţi-ar place 
mult ! Şi mai cu seamă ţi-ar 
place fiindcă povestea e a mea. 
Ţi-oiu spune-o altădată, când, 
vom băga de seamă, că deci în 
alte locuri, copilăriile noastre 
s'au vroit delà 'nceput apropi­
ate... 
Uite, dincolo de podul cel 
mare, înfloresc roşii ca focul, 
luminiţele nopţii, în Piteşti. 
Oraşul în care am văzut întâia 
oară lumina vieţii ! 
Nu ştiu de ce, decâteori mă 
• mdrept spre oraşul meu, o tris-
tetă de neînţeles mă nmrir.d-. 
M'am născut a i, dar adeseori 
când intru în el, mă simt străin. 
Şi, în clipa în care vreau să 
cobor mi-e teamă de mine, şi 
mi-e frică mai mult ca oricând 
de singurătate. 
Dac'ai fi lângă mine, n'aş cu­
noaşte poate, înfrângerea tristeţii 
mele ! 
Şi dacă gânduri grele n.-ar 
încreţi frunţile, am fi mai puter­
nici amândoi. Iar când desnădej-
dia luptei m'ar chinui, ţi-aş mân­
gâia părul de abanos şi aş sorbi 
din ochii de 'ntuneric vraja tăriei 
tale neînfrânte. 
Ce singur sunt !... 
Da ! Am fi mai puternici a-
mândoi ! 
c aţia cetăţenească, în sensul ce 
mai înalt, făcând o politică în­
soţită de sentimente umane, dej 
iubire de popor şi de tot ce e 
bun, framos şi folositor popo 
rului. 
5. învăţătorul ideal: trebue 
ca în fiecare minut al zilei să 
dea ceva din propriul său suflet. 
In mecanismul şcolar motorul 
prin excelenţă, întotdeauna să 
fie învăţătorul. învăţătorul trebue 
să fie întotdeauna tânăr la suf­
let şi la inimă, să fie aplecat 
către copii, să privească în mod 
necesar către viitor, ei trtbue să 
tindă către idealuri pururea noi, 
creind personalităţi. El trtbue 
să fie om de dreptate, de bună-
täte şi de solidaritate. învăţă­
torul ideal trebue să fie cu sullet 
părintesc, bun şi înţelegător, 
zâmbitor şi cu braţele deschise 
spre acei care vin spre ei, fă-
cându-i oameni butii de ceva pe 
lume. învăţătorul ideal să nu 
lase să treacă o zi fără ca să 
nu înveţe сеѵи, lie delà elevi, 
fie din cărţi, fie delà lumea în 
care trâeşte. Să se hrănească în 
sufletul lui citind zilnic fragmente 
din cărţile um me, din poeţi, din 
istorici, din biografii, carc-i încăl­
zesc inima şi întăresc voinţa. In 
politică să fie alături de opti­
miştii care gândesc câ lumea 
aceasta nu poate îi ridicată de­
cât prin instituţii bune, cum şi 
şcoala este «Una din instituţiile 
bui:e ale lumii». 
Aşa vede Dl. Radu Petre rolul 
învăţătorului, ca îndrumător în 
viaţa socială. Toate vederile sale 
sunt vederi ideale şi dânsul fiind 
învăţător cu sufletul şi cu inima 
dedicată şcoalei şi binelui naţiei 
Româneşti, nu putem decât s ă i 
admirăm. Dar un om nu se poa­
te admira numai din cele ce 
cugetă şi scrie, dând lumii să 
guste din sufletul său curat şi 
se mai poate admira, cu atât 
mai mult, văzând că ceace gân­
deşte pune în practică, străauin-
du se, ca din şcoaia pe care o 
conduce, să iasă acei învăţători, 
adevăraţi apostoli, aşa cum îi 
are în inima sa Di. Radu Petre, 
învăţători л nu cu diplome de 
hârtie, ci învăţători cu suflete 
alese după aptitudini născute. In-
văţăiori, care prin munca lor de 
adevăraţi dascăli, să rămână 
scris ca'n piatră activitatea lor 
acolo, departe, într'un colţişor 
verde de ţară, pomenindu-i ge­
neraţiile de copii, când vor de­
veni bătrâni albiţi de vreme şi 
necazuri, 
Dar problema aceasta este 
una din problemele cele mai 
grele, cum sunt şi multe aliele. 
Veacul acesta al douzecilea, să 
dea Dumnezeu să ne aducă des-
legarea acestor noduri—care ne 
ţin pe loc. Când te gândeşti 
însă la situaţia morală socială de 
astăzi îţi zici. «Doamne când se 
vor în irepta lucrurile, când va 
înţelege omul acesta, că el este 
om pe lume, şi trebue so-şi în­
ţeleagă rostul iui, cât va trăi, 
să lase copiilor lui şi ţării lui, 
ceva: exemplu de bunătate de 
dreptate, de cinste, de omenie, 
de solidaritate, de dragoste ne­
ţărmurită faţă de aproapele şi 
de Dumnezeu?!!.. Dacă vor fi 
învăţători ca Dl, Radu Petre şi 
alţii, dacă vor fi "creaţi, căci 
numai în spinarea acestor doi se 
aruncă toată vina, să lucreze să 
se sacrifice pentru binele' ţării 
lor, dânduşi sufletul pentru popor, 
atunci ca prin minune se vor 
sfinţii toate. Dacă toţi vor lucra, 
perzistând şi mergând înainte, 
cu Dumnezeu în inimi şi'n gân­
diri—starea de lucruri din popo­
rul nostru se va schimba ca 
prin minune. Ziua de mâine 
«trebue» să deslege şi această 
problemă». 
Preot Dem. I, Iliescu Palanca 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
N«c Argeş шіишшшшишшшшшш 
Băncile Populare şi-au plasat 
tot capitalul lor în împrumuturi. 
Ba au făcut ceva şi mai mult. 
S'au împrumutat de la Federale 
cu sumi care întrec capitalul 
lor — şi pe care ducându-le a-
colo în sate le-au dat cu împru­
muturi membrilor cari sau grăbit 
să facă împrumuturi cât de mari 
şi peste puterile lor de plită. 
Acum Federalele cari au îm­
prumutat pe bănci—aşteaptă ca 
să vină şi să-i achite împrumu­
turile. 
Băncile Populare cari au vrut 
să înlesnească pe săteni — 
dându-le împrumuturi atunci 
când avea banii în iadă aşleap 
tâ s ă i vină datornici ca să-şi 
reguleze şi achite datoriile. 
Băn .ile nu plătesc la Federale 
pentru că sătenii, cei niai mulţi 
nu plătesc datoriile ce le au la 
banca din satul lor. 
Sătenii nu-şi plătesc datoriile 
la banca lor pentruca au şi ei • 
nevoi multe, că ogorul nu ro­
deşte, mat au datorii şi în alte 
părţi şi multe altele. De iceia 
se spune c<i bäneiie populare 
merg rău, că ele nu pot ajuta 
la nevoie şi pe io ta lumea. 
Da — nu pot ajuta pentru că 
mulţi din societarii Băncilor 
Populare au intrat în banca din 
satul lor — numai cu gândul de 
a se împrumuta — adică numai 
pentru că banca da bani. Au 
pus 100—200 de lei cu gând de 
a lua cu miile. Dacă banca şi a 
dat tot capitalul cu împrumut, 
ba a mai luat ş i 'de la federală 
şi tot nu poate îndestula pe 
toata lumea a cui credeţi că 
este vina? Este a băncii? Nu. 
Vina este a societarilor, a da­
tornicilor cari nu-şi cunosc obli­
gaţiile. Nu-şi măresc capitalul 
în Băncile Populare şi nu achită 
datoriile la vreme — la scaden­
ţă. De aceia ele — Băncile Po­
pulare — nu au cu ce şi plăti 
împrumuturile către Federale şi 
nu mai pot împrumuta şi pe 
cei cari mai vin şi i cer împru­
muturi. 
Astfel stau lucrurile cu Băncile 
Populare şi cu datornicii lor. 
Unii dintre membrii lor sunt su­
păraţi sau se supără că de 
câte-va luni au pus şi ei 200— 
300 lei capital şi acum deşi au 
făcut cerere nu pot să se împru­
mute. Alţii cari au împrumutat 
nu vor să mai de-a pe la bancă 
să-şi achite datoriile sau măcar 
să-şi plătească dobânzile şi ceva 
din capete. 
Vina cea mai mare o poartă 
aceştia din sat căci dacă au luat 
banii de la banca lor, nu; să se 
mai îndură s ă i duca apoi şi nici 
măcar la termen — cu toate că 
banca i-a avizat din vreme şi 
pe baza ca ei vor veni la ter­
men să-şi achite datoriile — a 
mai aprobat şi altora împrumu­
turi. Nu are de unde să strângă 
banca bani ca să dea şi celor 
cari le-a aprobat împrumuturi 
din nou şi cari nu mai luaseră 
niciodată, nu poate nici să-şi 
ţină obligaţia ei faţă de Fede­
rală. 
O bancă merge bine şi are 
bani în tot timpul, numai atunci 
când datornicii, ei sunt nişte oa­
meni de treabă şi care-şi cunosc 
datoriile, numai când datornicii 
ei vin în ziua termenului să-şi 
achite ori măcar să-şi plătească 
o parte din datorie şi procentele 
de amânare pentru restul ce le 
mai rămâne. Altfel, cum membrii 
datornicii băncii încep să şchio­
păteze şi să uite ziua termenu­
lui şi banca începe a nu avea 
bani în casă. La o banca trebu­
rile merg aşa : Unii aduc banii 
şi alţii îi iau. Dacă cei mai 
numeroşi sunt cei cari să vină 
la luat — atunci banca sigur că 
nu va avea bani şi cu ce împlini 
nevoile la toţi membrii. 
Dacă te duci în mijlocul mem­
brilor numai ce i auzi cum vor­
besc : 
«E bancă şi trebue să aibă şi 
să ne dea la nevoie (asta o 
spun cei cari nu au luat împru­
muturi). Cei cari au luat îm­
prumuturi vorbesc cam aşa : «E 
banca noastră, trebue să ne a-
ştepte, vom plăti noi, doar sun­
tem şi membri, etc». 
Acestea sunt dintre păcatele 
cari fac ca băncile populare să 
meargă prost. Sătenii nu-şi în­
ţeleg rostul lor atunci când sunt 
membri şi nici atunci când se 
împrumută. 
In starea de astăzi nu se mai 
poate merge. Trebuie să ne tre­
zim şi să luăm bine seama la 
ce facem. Dar cum şi ce trebuie 
de făcut? 
Iată cum : Dacă într'un sat 
este bancă populară — toţi gos­
podarii trebue să se facă mem­
bri, adică să se prindă tovarăşi 
şi să şi facă un capital. Toată 
lumea saşi sporească acest capi­
tal şi să nu se lase cu 100^200 
lei — dacă vor ca banca lor să 
fte puternică, să aibă un capital 
mare şi să poată împlini nevoile 
tuturor gospodarilor. 
Dacă sătenii se împrumută de 
la banca lor să fie oameni de 
treabă şi saşi respecte obligaţiile 
luate prin contract. Să-şi plătea­
scă datoriile şi să nu întârzie 
nici o zi peste termen. Dacă nu 
pot achita — măcar să dea ceva 
din capete şi pentru rest să facă 
amânare — plătind dobânzile, 
Acei cari nu-şi ţin obligaţiile şi 
lasă să treacă termenul nu sunt 
oameni de treabă şi nu sunt 
membri credincioşi băncii. 
Banca este o tovărăşie a să­
tenilor cari s'au făcut membri. 
In această tovărăşie nu este de 
ajuns să punem numai capital. 
Aci mai trebuie să fie unire şi 
dragoste dacă vrem să meargă 
bine, unire şi frăţie — lucrare 
împreună şi nimeni să nu facă 
altfel şi contra scopurilor băncii. 
Toţi membrii — atât cei cari 
au numai capital cât şi cei cari 
au şi împrumuturi — trebuie să 
fie credincioşi băncii, să respecte 
statutele şi să se ţină de obli­
gaţiile ce-şi iau prin cererea de 
intrare în societate şi prin actul 
de împrumut. Altfel nu se poate 
nu mai merge, nu mai putem 
spune că suntem cooperatori, că 
facem cooperaţie. 
Să ne unim puterile, să ne 
unim capitalurile, să fim uniţi în 
gânduri şi să urmăm cu toţii 
ioznica cooperaţiei : Toţi pentru 
unul şi unul pentru toţi. 
Numai urmând scopurilor şi 
îndemnurilor cooperatiste, numai 
având suflete de cooperatori şi 
numai fiind oameni de nădejde 
voni isbuti. In cooperaţie să a-
vem cât mai multă încredere, 
mai mult curaj, mai multă ome­
nire, mai multă cinste, să facem 
mai puţină vorbă, mai puţină 
lăsare de azi pe mâne. Să nu 
mai aşteptăm totul de ia alţii. 
Nimeni nu ne va ajuta şi nimeni 
nu ne va întări banca, dacă nu 
ne-o vom întări noi, prin noi 
înşine. O foaie pentru popor 
«Duminica Poporului» • spune: 
«Satul poate mai mult decât 
statul». Este mult adevăr în a-
ceste cuvinte şi cine vrea să se 
convingă şi să vadă rezultatul 
să încerce în satul lui şi de re­
zultatele căpătate să ne scrie şi 
nouă aci. 
Ce i legea ?.. O carte ale 
cărui file le întorci când pe 
o pagină când pe alta ?... 
In anul 1925, D 1 Dr. 
Angelescu Ministru al In­
strucţiunii pe atunci — a luat 
măsura ca normaliştii cu di­
plomă să fie numiţi în învă­
ţământ, învăţători cu titlu 
provizoriu, fără a fi întrebaţi 
dacă au făcut sau nu stagiul 
militar ! 
Nimic de zis ! S'a respectat 
legea şi regulamentul şcolar ! 
Art. 201 din reg. al. 4 : 
Numirea acestor învăţători 
(e vorba de normalişti) se 
face cu titlu provizoriu, după 
tabelele de capacitate, în or­
dinea de vechime şi de cla-
sificaţie \ 
Nici o vorhă despre face­
rea serviciului militar ! 
Art. 245 din regulament : 
normaliştii vor prezenta o a-
deverinţă delà direcţiunea şcoa­
lei normale că au reuşit la e-
xamenul de capacitate pentru 
învăţător şi la admiterea în 
şcoala normală, au dovedit 
că sunt fii de cetăţeni români >. 
Nici aici nu se vorbeşte 
despre militărie ! Mi se va 
spune : «se vorbeşte în altă 
parte \ Foarte bine ! Dar cred 
că D-1 Dr. Angelescu a avut 
în vedere aceste două articole 
când, în 1925, a numit pe 
normalişti ca învăţători cu 
titlu provizoriu, fără a ţine 
seamă dacă au făcut milităria ?! 
Iar dacă ar fi întrebat dece a 
luat această măsură, în mo­
tivele d-sale n'ar putea să se 
lipsească şi de sprijinul acestor 
două articole !! Căci, de ce a-
ceastă măsură foarte înţeleaptă 
şi dreaptă în 1925 — devine 
în 1918 — o greşală pe care 
acelaş ministru caută să o 
îndrepte după cum îi dictează 
bunul plac sau după cum îl 
mişcă politica ?... 
De ce acelaş ministru, răs-
gândindu-se în 1928 — de­
clară vacante posturile tuturor 
învăţătorilor — numiţi cu titlu 
provizoriu în 1925 — cari nu 
au făcut milităria ?... 
Dar dacă s'au declarat va­
cante, de ce aceste posturi — 
tot sub conducerea D-nului 
Angelescu — au fost ocu­
pate de învăţători cari nu fă­
cuse milităria ? De pildă, 
postul meu a fost ocupat prin 
transferare — şi în Aprilie 
1 9 2 8 — d e un coleg care s'a 
încorporat în Aug. 1928. Deci 
cu stagiul, militar nesatisfăcut ! 
Cè "foloase o fi avut învă­
ţământul de pe urma măsurii 
luată în 1928, nu ştiu ? îmi 
vine să cred că D-1 Dr. An­
gelescu, de pe fotoliul mi­
nisterial — unde se înfipsese 
bine — a zis doar <să se 
facă lumină (întuneric) s'a 
făcut--. 
Dar să zicem că, cu chiu, 
cu vai, învăţătorii au scăpat 
de această încurcătură de... 
créer !!... 
Se impune însă, o între­
bare a cărei soluţionare tre­
buie făcută cât mai curând. 
Ce se face cu anii serviţi, ca 
învăţător cu titlu provizoriu, 
înainte de facerea stagiului 
militar? Se trage cu grebla 
peste ei ? Se socotesc sau nu 
la definitivat ? 
Onor Ministerul Instrucţi­
unii cu ord. No. 17915/922: 
dispune ca învăţătorilor cari 
au obţinut scutirea de ar­
mată după 22 sau 23 de ani, 
să li se socotească tfmpul de 
definitivat de la 21 de ani». 
Mi se pare că şi aici e 
ceva putred ! 
Foarte bine ! Se socoteşte 
timpul de definitivat delà 21 
de an, acelora cari au obţi­
nut scutirea de armată după 
22 sau 23 de ani. Dar ace­
lora cari au făcut stagiul Mi­
litar după 23 de ani din cauză 
că au fost amânaţi de comi­
siile medicale ? 
Aceştia nu se bucură de 
avantajul celor scutiţi ? Se 
creiază o altă categorie de 
învăţători care 'să se uite 
peste umăr Ia colegii lor ră­
maşi în urmă ? . 
Dar să vedem ce zic legea 
şi regulamentele şcolare ? 
Art. 212: învăţătorii de­
finitivi se numesc dintre în­
văţătorii provizori, după trei 
ani de funcţionare efectivă la 
o şcoală dintr'o comună ru­
rală şi după ce au trecut e-
xamenul de definitivat înain­
tea unei comisiuni numită de 
Minister . 
Art. 214 : Toţi învăţătorii 
şi învăţătoarele cari au fun­
cţionat trei ani efectiv cu 
titlu provizoriu, Ia o şcoală 
dintr'o comună rurală, sunt 
obligaţi să se prezinte la acest 
examen « (e vorba de exame­
nul de definitivat). 
Prin urmare, nimic despre 
stagiul militar. Nicăeri nu se 
vorbeşte că pentru a fi pri­
mit la examenul de definiti­
vat trebuie să fi funcţionat 
trei ani, ca învăţător cu titlu 
provizoriu, după satisfacerea 
stagiului militar. 
Nicăeri nu se vorbeşte că 
anii serviţi cu titlu provizoriu, 
înainte de militărie, nu se so­
cotesc la definitivat. 
Aşa fiind, cerem D-lui Mi­
nistru al Instrucţiunii publice 
să ia această măsură : învă­
ţătorilor cari au fost numiţi 
cu titlu provizoriu, înainte de 
satisfacerea serviciului militar, 
să li se socotiască Ia defini­
tivat, anii serviţi înainte de 
militărie ! 
Aceasta ar fi cea mai 
dreaptă şi înţeleaptă măsură 





I a ş i. 
Crucile pe la răspântii 
Ici şi colo pe la răscrucile 
drumurilor şi şoselelor, prin 
unele sate, mai întâlnim câte 
o troiţă. 
Intr'alte părţi, spre ruşi­
nea creştinilor şi umilirea bi­
sericii noastre, aceste iconiţe 
ne lipsesc şi de mai observi 
câte una, apoi cu multă du­
rere sufletească, putem spune 
că unele zac la pământ trân­
tite de vreme, iar altele pa­
raginile sau aninate într'o 
parte, stau gata să se prăbu­
şească. 
Intr'alte timpuri, străbunii 
noştri, se întreceau care mai 
de care, în a face şi cinsti 
aceste odoare sfinţite. 
Lumea de acum nu se mai 
gândeşte la mântuirea sufle­
telor, ci se întrec în a prac­
tica patimile şi alte nerozii, 
care nu folosesc vieţii, ba 
dimpotrivă întunecă cugetarea 
frumoasă şi înmulţeşte păca­
tele. 
Crucile în vechime ca şi 
acum, au fost şi sunt semnele 
biruinţei. Ele dar, ca şi nişte 
misionare, prin faptul că ţine 
în ochii lumei chipul Dom­
nului — evocând în simţirea 
trecătorilor clipe de smerenie 
şi adâncă resemnare morală. 
La orice treabă, ca şi la ori 
şi ce fapta, e bine, ca în ca­
lea pornirilor noastre, să în­
tâlnim crucile, fiindcă îndată 
ce în faţă avem chipuri sfinte 
atunci şi credinţa se măreşte 
în schimbul cărei harul ce­
resc ne dă convingerea că 
vom isbuti. 
Dacă lipseşte în drumul 
acţiunilor noastre crucea — 
apoi de aici se dovedeşte, că 
sufletele noastre nu sunt cu­
rate, ci moarte şi nici ca ale 
creştinilor de odinioară. Iar 
dacă în simţirea noastră tră-
eşte cu adevărat fiinţa şi cu­
vântul lui Dumnezeu, atunci 
e tare dureros, să vedem cum 
troiţele — păstrătoare de cre­
dinţă, se irosesc sau putre­
zesc sub ochii noştri ! 
Cine resemnează tâlharul 
de la crimă şi cine astâmpără 
nemernicul ' de la prostie ? 
Nu crucea !? Şi dacă aceste 
semne ne întăreşte puterea 
credinţei la fapte bune prin 
chipurile ce le arată, atunci e 
bine, să le ridicăm şi să le 
îngrijim oriunde alţii sunt ne­
păsători. 
< Cel ce are urechi de auzit 
să audă.» 
C, Georges u—Obrejiţa 
i 
4 «CULTURA POPORULUI» 
Prea multă politică! Cronica Rimată 
de George Nedelea 
m m t m 
Sunt sigur titlul fugarelor mele 
însemnări, va surprinde, însă 
n'am cum sä fac altfel. Poli­
tică şi iar politică şi numai p o ­
litică ! vezi şi auzi peste tot, şi 
toţi nu-ţi vorbesc decât despre 
acest soiu murdar, de parcă 
toată viaţa ar fi concentrată în-
trânsul şi numai întrânsul. 
Uitam familia, uităm intere­
sele, dar politica basta ! 
Ţăranii, o discuta cu aprinde, 
re pâna ajung la crime, — su­
premul argument pentru dobo­
rârea adversarului — învăţătorii 
şi preoţii părăsesc altarele şi 
misiunle sfinte spre a „aranja* 
primiri triumfale «Damnului Şef" 
şi «partizanilor» delà oraşe, iar 
aceştia din urmă se dau înebu-
niţi peste cap în aşi face cât 
mai „multă popularitate». 
... Suntem în preajma alegeri­
lor judeţene şi comunale. 
Ţara întreaga pânâ la cel mai 
întunecat colţişor e în fierbere. 
Satele şi oraşele, dar mai ales 
cele dintâi (pentru că acolo e 
toată nâdejieaj sunt răs oliţe 
pânâ în măruntele lor de fel de 
fel de agenţi, de oratori cfăcuţi 
iar nu născuţi" cari zăpăcesc, 
atâta, promit şi totdeauna sfâr­
şesc luându-şi c loaca , propriul 
ciocan, ca şi cum i a r fi desco­
perit, subit, veleităţi până atunci 
nebănuite. Şi bietul ţăran îji 
pierde vremea adus silit de cele 
mai multe ori — căci daca nu 
vine, vai de capul lui — ascul­
tând toate exploziile şi detrac 
tarile cele mai colţoase rí mâ­
nând de mu'te ori nemâncat iar 
treburile din ziua aceea baltă. 
La oraşe? La oraşe aceeaşi 
zăpăceală. Zidurile mânjite de 
fel de tel de mutre a «candida­
ţilor», mahalalele de manifeste, 
întruniri secrete, sbărnâituri de 
telefoane şi alte de acestea fără 
să mai vorbesc de bâeâitul au­
tomobil« lor care pleacă şi vin 
din judeţ cât mi ţii ziua de 
mare ! Dar bani), oh, banii cari 
se chcltuesc cu nemiluita?! 
Şi acum, vrei să ştii, cititorule 
pentruce toa'ă această nebunie 
generală de parcă ar fi sfârşitul 
omenirei? 
Nu ţi-o mai spun pentrucă şi 
dumneata o ştii destui de bine. 
Eşti chiar expert dacă vrei I 
După toate acestea, s'ar părea, 
că sunt pentru îndepărtarea po­
liticii d n viaţa de toate zi ele. 
Nu! Crede mă. E necesară şi 
politica însă mi ar plă;ea s'o 
văd făcându se cu socoteală. 
Pentruce adică nu se proce­
dează asifel şi cu unul din cei 
mai importanţi Lcloii ai vieţii 
unui neam iu cultura de e-
xemplu ? 
Pentruce aici rămânem tot. 
deauna reci şi nepăsători şi nu 
vrem să facem pentru ea, măcar 
într'un singur an ceeace facem 
într'o singură zi р^ ntru politică ? 
Cum de se găsesc totdeauna 
fonduri aşa zise secrete pentru 
întreţinerea propagandelor elec­
torale şi pentru ale culturii mai 
niciodată ? 
Oare nu-i ruşinos şi criminal 
în acelaş timp ? 
Ţara de ia un capăt la altul 
e împănată de şcoli — vorba 
vine — însă câte din toate ace­
ste şcoli sunt şi pot fi întrebuin­
ţate s'a îutrtbat cineva vre­
odată ? 
Ei, dar dece să ne întrebăm 
nu suntem doar proşti. 
Aflăm că la unul din ministere 
s'a creiat un important post 
cultural. Foarte bine ! Dar vreau 
să ştiu pentru ce s'a creiat ? In 
fiecare an asistăm la înfiinţări 
de ponturi culturale, aţi uitat 
povestea ispectonior culturali, 
aiâţia câte regiuni culturale are 
ţara ? 
Profitul? Zero, aiară doar de 
cazul că toţi aceşti demnitari îşi 
primesc la zi leafa. 
Şi apoi să ne mai mirăm că 
suntem şi vom rămâne până la 
sfârşit anaifab ţi ?! 
E j , unul, nu mă mai pot 
mira ! 
Colţul gospodarului 
Cum puteţi alege o vită bună 
de prăsilă 
Desvoltarea şi îmbunătăţi­
rea însuşirilor bune prin o a-
legere înţeleaptă între vitele 
de prăsilă şi urmaşii lor, este 
cea dintâi şi cea mai neapă­
rată cerinţa spre ajungerea 
scopului ce urmărim la pră­
sire. Numai însuşirile moşte­
nite sunt dăunătoare. Cu alte 
cuvinte : în urmaşi se ivesc 
numai însuşirile, pe care vite­
le de prasda le-au moştenit, 
de la strămoşii lor. 
De unde urmează, că nu 
numai atunci isbutim în ade­
văr, când vitele de prăsilă în­
trunesc o mulţime de însuşiri 
bune. Vom atinge acum pe 
sairt cuvintele ce vitele de 
prăsilă ar trebui să le întru­
nească peste tot. 
Capul să fie mic şi uşor. 
Taurii şi armăsarii cu capul 
mare, produc viţei, mânzi, care 
şi ei au cap mare. Prin a-
ceasta se îngreuează fătatul 
şi uneori vitele sunt în pri 
mejdie. Fruntea să fie lată şi 
oablă ţplanăj, iar nu turtită 
sau bulbucata. 
Ochii să fie curaţi şi mari, 
nările largi ; aerul expirat să 
fie fără miros şi nu prea cald. 
Grumazul să nu fie lung şi 
subţire, dar mici prea scurt 
şi greoi. Greabanul să nu fie 
tare rotunjit. Spinarea să se 
întindă în linie dreapta ; spi­
narea deşălată, este, sau in-
ăscută, sau este o urmare a 
muncei şi călâritului prea în­
cordat în tinereţe. 
Crucea spinării să fie lată 
şi puternică. Pieptul lat ro­
tund şi musculos. Asta do-
vedeşte tărie şi plămânii să­
nătoşi ; din potrivă un piept 
îngust şi ascuţit, dovedeşte 
slăbiciune şi şubrezeală. îm­
binarea trupului cu a picioa­
relor să fie cât mai armonică. 
Picioarele strâmbe, slăbuţe 
sau sucite sunt totdeauna un 
semn rău. Răsuflarea să se 
facă regulat şi în linişte. 
Vitele de prăsilă să nu fie 
slabe, dar nici foarte grase ; 
mai departe să nu fie prea 
tineri, sau pre bătrâne. 
In amândouă cazurile ne 
trezim de regulă cu urmaşi 
slăbuţ', in sfârşit, vitele de 
prăsilă să nu fie molipsite cu 
aşa numitele boale ereditare, 
cari deşi la început rămân as­
cunse, se ivesc în descen­
denţi (urmaşi) când aceştia 
ajung în vârstă şi astfel se 
moştenesc. 
Afară de însuşirile înşirate 
până aici, se cere. ca vacile 
şi epele de prăsilă să «lege» 
uşor şi să fete fără înterve-
niréa măestriei omeneşti. U-
nele epe şi vaci leagă uşor, 
au însă năravul de fată «fară 
vreme» sau leapădă fătul. 
De altfel cauzele acestor 
neajunsuri nu sunt totdeauna 
vilele însăşi, ci mai ales sări­
turile peste gropi şi sărituri 
largi, opintirile prea mari la 
muncă, păşunile brumate, lo­
viturile mai ales peste pântece 
sau grăsimea îmbelşugată. 
I. Gh. Lucescu 
Lui „Argus" 
Blând, cu suflet de poet—te porneşti acum Satiră 
Când suspini îndurerat—focul ţi-l reverşi prin Lyră! 
Şi ne ţii încătuşaţi şi ne faci să râdem frate ! 
Trebuia ca să apari şi cu toţi îţi dăm dreptate! 
Cronica de « Dulci amare* între noi bine i venită 
Cinste foaei o să facă, pentru munca hărăzită. 
Iar, Părintelui V. Fussu,—sol să i fii de apărare 
Pentru foaea patronata,—noi săi dăm încurajare!... 
Pe Arhimandrit, măi vere!—să-l ridici în pana Ta 
Fmdcă vezi—puţini pe lume—sunt ca Prea Sfinţia Sa !.. 
C. Pruteanu, scriitorul, lasă l să-şi urmeze Cântul 
Să ne saltén versuri pline;—să ne laude pământul! 
Baba Vişa, Maica Smara—să le asculţi ca pe o mamă 
Iar «Răvaşe»-lei miezoase sale iei pe toate'n samă! 
Ci pe I. Copuz poete! să nul mai înţepi,—îţi spui— 
Lasă omul ca să tragă—cenuşă pe turta lui!.. 
Cât de mine, nu-i nici vorbă—sunt un ins necunoscut 
Şi-am ţinut să ţi scriu (mă crede !) făndcă ochi-ţi mi-au plăcut !. 
Eu iţi doresc viaţă lungă şi când vorba mi se curmă, 
Te aş ruga, de nu te superi să nu mai mă ţii la urmă! 
O ! Domine !... 




iniHii ia iHtBHii iwHHiu ШНІІІШІІІІ 
In redacţia «Culturei...» e un mare tărăboi 
Nu se ceartă : unul, doi, 
Cum, să zicem, că se'ntâmplă într'o crâşm'o păruială 
Sau la Cameră cuvântul: iMamă» şoptit cu sfială 
Sunt toţi colaboratorii adunaţi într'un conclav: 
Cu musteţi, cu bărbi, cu burtă şi mai gras şi mai firav... 
'S adunaţi c'aflat au vestea că Miss România,—iată 
S'a simţit—cam peste noapte—că şi dansai... literată! 
Dl. Fussu car'se ştie i redactoru acestei foi 
Elegant, Zâmbind şăgalnic i a spus tandra «Hai ! la noi 
V'ei găsi o ceată'ntreagă de scribi buni maeştri toţi 
Ce să trepădeşti atâtea magazine cu ciorapi 
Tu ai o menire'naltă—de talent eşti plină, crapi* 
D-na Smara, protestează! (şi are dreptul, ce socotii 
Unde-s două, nu te plouă, dar, e vai! de lumea lor! 
Două săbii într'o teacă nu se'mpac'aşa uşor) ! 
Şi-atunci, ce să facă bieţii cum să mai refuze fata 
Care a scris şi o nuvelă şi-un roman şi-o schiţă gata? 
Mai cu seamă că făcuse Fussu grabnic pregătire 
Prin redacţie tot praful fuse şters... Să-mi es din fire. 
Când chiar şi Constantinescu Stejar fără nici o vină 
A frecat o zi întreagă scândurile cu. «Bradolină !.. 
Muzica în păr... să i facă o primire generoasă 
Doar era Miss România şi din ţar'a mai frumoasă... 
A fost tevatură'ntreagă şi şedinţă agitată: 
— Nu! că este» «Nu! că nu e!» «Nu! că n'a fost literată!* 
— Nu! că rí avem nici coloane und'să scrie nici un rând l* 
Şi de odată (fiind superba?) toţi s'au pronunţat în gâni 
Dintre două, numai una să rămâe—fiind de-acord 
Ca pe Baba Vişa Die să mi oasvâde peste bord!.. 
Pro şi contra sunt toţi scribii împrejurul mesii—roată— 
— "-Cum? Să ne lipsim de Vişa?* «Da dece să nu se poată»? 
Prea ne scrie tot « Răvaşe Intime7' lui Zoiţica 
De *-mâte şi de strâmbe* «Berleasca» şi «Butulica*... 
— Nu ! sări mai ţanţoş Luca «din stinghiile uitării* plicii 
«Trebue s'avem părerea lui.. «Arsène Popovid* 
Baba Vişa stă deoparte, Smara zău I nici cârc ! nu zice 
Clipa i gravă şi solemnă... lui Palanca'ncep să-i pice 
Lacrime, şir guri : <Frate Creştine* eu zic, măcar 
O unire acum să facem ca-i «Doşpatru Ianuar» 
— « D a / Aprobă şi Pruteanu bâlbâit şi gros — o iască ! 
«Miss să flacâ cu noi astăzi «O Ţetaţe Ţufletească» 
Mureşanu «-Nu ! Afară'n «Slujba Patriei» n'o punem !* 
— «Nu sfarmă «Amploarea vieţii» fără dânsa cum rămânem ?» 
Proteste iză Delabatoş... Muntmarg, mag ca'ntr'un mister 
Spune tainic: «Vreau să mi fie soră'n «Drumul către cer»... 
Ei ! prinse curagiu şi Vişa : «Asta-i o părere proasta ! 
La un loc cu «Mutuleasa» o bag sluga'n «Curtea noastră* 
—«Puneţi pojta'n cuiu mătuşă, răcni Valentin tot pal 
Nu fi-rea... Ea, poat'să fe cât o crezi de necetită. 
«Energia creatoare e sufletelor de elită» 
Deci, mai bine s'o trimitem în... «Vasluiul Cultural*. 
Nu ştiu ce în clip'aceia tragică—clocea Dogaru 
Pe «Braga i» l'avea în stânga şi în mâna dreaptă paru... 
Dintre toţi, cel mai cuminte era Serafim Ionescu 
Sta într'un ungher cu «Lheleş* masacrând pe Ispirescu... 
Mai mofluz părea Nedelea cu «Anchetele» i în braţe... 
Fussu biet văzând că sfada-i de «manechine şi paiaţe» 
Mi a îngenuchiat pe papuri şi-a cerut umil iertare 
Că de-aldată Missei n'are să-i mai facă invitare... 
Baba Vişa'nbujorată, veselă sufla cam greu. 
Iliescu, zicea'ntaină «Pocăinţa lui Zaheu» !.. 
(Dar pentru că cearta asta lung'a fost şi cu miş-mis 
Am uitat zău cum mă cheamă) 
IONICĂ MĂRUNŢIŞ 
P. S. Toate cuvintele puse în ghilimele sunt ori titluri ori 
cuvinte din articolele Nr. 309 a «Culturii Poporului». 
Prin Expoziţii de pictură 
Domniţa Ileana s'a lo ­
godit. A. S. R. Principesa 
Ileana, s'a logodit cu Alex­
andru Conte de Hochberg, 
al doilea fiu al Principelui 
de Pless. Logodnicul este în 
vârstă de 25 ani. 
Căsătoria se va face la Bu­
cureşti, prin luna Aprilie. 
Deocamdată M. S. Regina 
Maria şi logodiţii vor pleca 
la 26 Februarie într'o lungă 
călătorie în Egipt. 
Noi urăm tinerilor logodiţi, 
toate fericirile. 
Important— 
Cultura Poporului, odată cu 
mărirea tiragiului deschide bucu 
ros coloanele sale pentru orice 
eveniment cultural, naţional, spor­
tiv : serbări, şezători, sfinţiri de 
biserici etc. săvârşit în ţară. 
Pentru ca cetitorii noştri să fie 
la timp şi bine informaţi, Redacţia 
roagă pe toţi acei cari doresc 
sâ devină Corespondenţi Cultu 
rali să ne comunice cât mai 
grabnic adresele lor pentru a li 
se putea înmâna o Carte de 
Corespondent precum şi îndru­
mările de trebuinţă. De altfel 
orice manuscrise—cari prwesc 
Mişcarea Culturală ni se vor tri­
mite având—un cuprins cât mai 
strâns, pe-o singură faţă scrise 
şi cât se poate de citeţ. 
Un concurs?—Se publică con­
curs pentru cel mai bun episto­
lar poporal—Lucrarea acceptată 
se va onora cu 5000 (cinci mii) 
Lei. Informaţiuni şi planul lucră­
rii să se ceară cel mai târziu 
până la 15 Februarie 1930 de 
la; Biblioteca Poporală «Cartea 
Noastră» Sibiu Str. Avram Ian-
cu 10. 
Mulţumim D lui General Ver-
nese atât pentru bună voinţa 
care a avut-o făcându-ne sute 
de abonamente cât şi -pentru 
gestul D sale de a veni să-şi 
plătească abonamentul înţelegând 
cu câtă greutate se scoate o 
foae. Gestul D-lui General ar 
trebui urmat de fiecare dintre 
abonaţi noştrii. 
Voind s ă întocmim un stu­
diu complect în cea ce priveşte 
ţara noastră din punct de vedere 
Religios, Cultural, Economic ru­
găm pe toţi binevoitorii de a ne 
trimite orice soiu de date privi­
toare la satul sau oraşul unde 
sălăşluesc. Datele să fie comple­
ctate după chestionarul de 
faţă: Satul (numele)... înfiin­
ţat la... (de Ia)... de către... Lo­
cuituri... (numărul de suflete). 
Bărbaţi (femei... copii... (dacă se 
poate dece naţiuni şi religie). 
Ce aşezăminte sunt : Biserică, 
Şcoală, Spital, Băii, Farmacie 
(în câteva cuvinte istoricul lor. 
cine le conduc) cetăţi (monu­
mente istorice, arheologice, s.c.l. 
Bănci, fabrici, cârc'umi, pră­
vălii cu mărunţişuri. Şi în afară 
de aceste orice date despre 
port, obiceiuri, datini. Folklór 
s. m. d. 
Datele ce ne vor fi trimise 
pot fi însoţite de fotografiile 
conducătorilor : Preot, primar, 
notar, învăţător, medic, fruntaşi 
din sat cari merită a fi prin de­
stoinicia şi faptele bune ce le 
fac. Deasemeni ni se pot trimite 
şi vederi, fotografiile aşezămin. 
telor pe adresa «România în 
Cuvinte şi Icoane» str. Orzari 84, 
Bucureşti IV. 
Din Străinătate 
Rusia şi Bisericile.— Au­
torităţile soviete au pornit o 
luptă aprigă contra bisericilor 
din Rusia. Aşa în ziua de 23 
Irinuarie a fost dărâmată cu 
dinamită măreaţa mănăstire St. 
Simion din Moscova. La această 
dărâmare au lucrat 3000 de co­
munişti, împreună cu un detaşa­
ment de geniu, care a aranjat 
dinamita. 
Pe locul unde a fost mânăs-
tirea se va chdi un palat cultu-
ral, care va costa 5 milioane 
de ruble. 
Noul Calendar în Rusia.— 
Comisia însărcinată de guvernul 
rus cu reforma calendarului, a 
aprobat reformele propuse de 
sub comisiunile respective. 
Prima zi a anului va fi soco­
tită ziua de 8 Noemvrie când a 
izbucnit revoluţia în 1917. Anul 
este împărţit în 12 luni de câte 
6 săptămâni, Săptămâna e de 
5 zile. 
S'au introdus 5 sărbători ale 
revoiuţiei, denumindu se prima 
zi A, iar a doua B. Astfel vor 
avea două zile ale Internaţionalei, 
care ca în zilele 1 A şi 2 B 
Mai; două zile ale republicei 
sovittice, 7 A şi 7 B Noemvriei, 
precum şi 22 Ianuarie ziua lu, 
Lenin. 
Cuvinte la o sărbătoare 
Un Ouzüugal l 
In Strada C. Nacu, picto­
rul «Molda» expune—acasă 
Ia el—o serie de lucrări cari 
îl afirmă tot mai mult ca un 
abil mânuitor şi al picturii 
profane—nu numai al celei 
religioase. 
Molda s'a afirmat întot­
deauna ca un maestru al 
picturii religioase—în acelaş 
timp când se ave tura şi în 
pictura profană. Astăzi însă 
el este tot aşa de stăpân pe 
arta lui, chiar când nu se 
află pe tărâm religios, bise­
ricesc. 
Pictura lui—ori care ar fi 
ea—este de o frăgezime şi 
de un colorit care îl cinstesc 
—tot aşa cum şi el caută să 
le cinstească pe ele. 
In capete de expresie. în 
flori, în naturi moarte—ca şi 
în lucrările lui religioase, Mol­
da este un însufleţitor al 
pânzei, ori al cartonului. Ex-
poziţiunea aceasta, care o 
are acum deschisă, vorbeşte 
prin toate lucrările, aparţinând 
tuturor genurilor ce le-a a-
bordat. 
Molda este un artist care 
se'nalţă mereu şi care ne'nalţă 
mereu. CRI. 
I. 
La Curtea de Argeş, în 
ziua Sfinţilor Trei Ierarhi, va 
fi iarăşi ca şi în anii ce au 
trecut, mare sărbătoare. Se­
minarul «Neagoe Vodă» îşi 
va serba patronul şi cu mai 
multă veselie încă, pentrucă 
s'a făcut o consacrare aştep­
tată : părintele director Mi­
hail I. Chiriţă a fost numit 
inamovibil prin înalt Decret 
Regal. 
Această consacrare toţi o 
ceream. Delà elevi până la 
profesori, delà părinţi până-
la cei cari au cunoscut acti­
vitatea sa. E un drept meritat 
căci Părintele Director e pă" 
rintele acelei' şcoli şi ca un 
părinte cunoaşte tot de ce au 
nevoe copiii săi. II preţuim 
mult. Şi cei care nu 1 cunosc, 
să vină să vadă seminarul de 
azi şi apoi să meargă pe 
malul Argeşului, să vadă şi 
pe cel dinainte. E o cale 
mare. O cale mare străbătută 
întocmai ca şi omul. 
Numit în 1920 ca director 
al seminarului, din bătrâna ce-
tâţue argeşeană, a muncit cu 
spor, cu dragoste, cu abne­
gaţie, lucruri care sunt pururi 
văzute şi care nu sunt spuse 
aici spre slavă — căci slava 
o are acolo în actul comemo­
rativ, zidit la temelia semina­
rului — ci ca să se ia exem­
plul ales delà ceeace a putut 
înfăptui Cucernicia Sa Părin­
tele Chiriţă. 
Părinte Chiriţă, nu-ţi spu­
nem numai noi cari am în­
văţat să te iubim, căci eşti 
mare la inimă şi la faptă, să 
Te bucuri de seminarul pe 
care 1 ai clădit, ci un număr 
de oameni, număr mare, cari 
sunt prieteni adevărului şi 
culturii, care ştiu că prezenţa 
Ta, în fruntea acestei şcoli, 
prin calităţile Tale, a devenit 
o condiţie sie qua non de 
existenţă. In ceasul acesta 
noi îţi spunem să fii mândru 
căci si făcut o operă mare, 
care te aseamănă cu vechii 
ctitori ai poporului, care nu 
mor din amintirea lui, când 
alţii se sting. 
Se făcuse odată o faptă 
greşită. N e a durut. Să nu 
vorbim pentrucă ne ar durea 
din nou, dacă neam aminti 
cum le place unora, să se 
joace cu sănătatea şcolilor 
noastre. 
II. 
Suntem în aşteptarea pro­
gramului frumos, aranjat cu 
artă şi măestrie, ca să serbe­
ze de Sfinţii Trei Ierarhi, pa­
tronul seminarului. 
Vom asculta corul, con­
certe, muzica răscolitoare de 
ceasuri sublime din care şi-a 
făcuto faimă sem. «Neagoe 
Vodă» de mult şi pe care 
şi-o menţine. Vom aplauda 
pe Părintele Chiriţă, sufletul 
şezătorilor culturale şi atât ce 
ţine de cultură şi conducere 
spirituală, vom aplauda, înăl-
ţându-ne cu mintea spre în­
săşi părintele Mihail I. Chi­
riţă, directorul seminarului. 
Atât deocamdată. 
Ce e bun va eşi la lu­
mină. 
Ghenadie Foti. 
Numirile actuale ale lunilor şi 
zilelor săptămânii nu s'au schim-
bat. Săptămâna, fiind de 5 zile, 
s'au menţinut numai denumirea 
zilelor de Luni până Vineri, 
Sâmbăta şi Duminica fiind şterse. 
Comisia a depus această re­
formă a calendarului comisaria­
tului poporului, cu propunerea 
de a introduce noul calendar 
chiar în anul acesta. 
Moldova Literară, revista 
tinerimii, editata de Soc. Cultu-
rală «Tinerimea», Mihaileni. A-
pare lunar sub direcţiunea D-lui 
Filimon Rusu din Mihaileni, jud. 
Dorohoi. Anul, III. Nr, 10—12. 
Abonamentul anual 80 lei, preţul 
unui singur număr 8 lei. 
Viaţa Agricolă, Anul XXI' 
Nr. 1, pe luna Ianuarie. Revistă 
ce apare de două ori pe lună, 
a Societăţii Inginerilor Agronomi, 
din România. 
Abonamentul 400 lei anual. 
Redacţia şi Administraţia : Str. 
C. A.Rosetti, Nr. 35, Bucureşti, 1. 
Pescăria şi Piscicultura An. 
II. No. 11—12 1 929 Revistă de 
specialitate cu un bogat conţinut 
şi cu un format f. îngrijit. în­
semnăm : „Staţiunile de Salmo-
nicultură de la Tarcău şi Fra­
sin» de C. Motaş şi „Cultura 
Nisetrului" de Borovic. Propu­
nerea soc. Germane «Brema» 
pentru organizarea pescuitului în 
Marea Neagră—avantajoasă sau 
neavantajoasă — trebue să ne 
deschidă ochii odată pentru în 
totdeauna că e timpul ca în 
toate ramurile de exploatare ale 
bogăţiei noastre—să încetăm a 
mai apela Ia străinătate, ci cu 
mijloacele cari le avem cu capi­
talul şi cu ştiinţa noastră să ne 
apucăm de lucru. Sperăm că 
direcţia revistei de mai sus în­
tr'un număr viitor ne va putea 
da într'o serie de articole, un 
plan cum s'ar putea reorganiza 
pescuitul cu mijloace proprii. 
Dumineca Ortodoxă, Anul 
XII No. 19—20 Numai cuvinte 
bune şi neîndestul de bune se 
pot scrie despre această publica­
ţie. Regretăm că numai o poezie 
strică armonia cuprinsului tocmai 
prin «calm decorativ de mare». 
Să ne erte Dl. Cridim dar nu îl 
prea înţelegem : «Raza Tatălui 
ceresc—Tu, eşti pentru mine 
oaza sufletului meu, pământesc— 
Dar, cu «sboruri pline» ? tot 
mereu de smerelnică'nălţare : 
„Fâlfâit de sfinţite aripi albe" ? 
Vise dalbe ? In desăvârşit... s. c. I. 
D-le Cridim, pe vremuri scrioi 
mai pe româneşte şi mai pe 
înţeles. Lasă poezia modernă c'o 
s'ajungi să semnezi ca Baltazár 
«Cântece pentru glesnele tale»... 
Vestitorul Satelor XVIII No. 
1 I 930 Foarte bun articol des­
pre «Viţiul lăcomiei» de Lovi-
nescu—Râdăşeni. 
POŞTA REDACŢIEI 
FI. Tomşanca „Mulţumirea 
noastră" numai pentru «Răspuns 
lui Argus» şi «Cântă Lăutare» 
refăcută, Dar mai trimite, eşti 
preţios. 
Th. I. Zah.— «Cuvintele din 
urmă» ar merge mai bine dacă 
Je-a ţ i transpune într'o nuvelă. 
Articolul celălalt îl folosim în­
tr'un No. viitor. Rugămintea D-tră 
din scrisoare vi se împlineşte. 
Muntmarg.— «Durerea de la 
O» e şi a noastră, credeţi ne că 
o împărtăşim dar lungimea ar­
ticolului ne îndurerează şi mai 
mult, totuşi... mulţumiri. 
M. Origoroiu.— Sunteţi abo­
nat? N'am înţeles nimic scriţi-ne 
lămurit despre ce este vorba. 
Rugăm g m stăruitor plătiţi abonamentul 
Pentru Biserica Cerdac din 
Slănicul Moldovei. 
Suma din urmă. . . 5263 
Au mai donat : 
Păr. C. Angelescu Buzău, 200 
T u t a l lei 5463 
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